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De preste s£pt6mână.
In dietă s’a votat urcarea listei 
civile; să continuă discuţia asupra pro­
iectului de budget.
*
Espediţia din Tibet să apropie de 
capitala Lassa.
Pe câmpul de răsboiu a fost o 
mare luptă în Mangiuria. Japonezii au 
învins şi au ocupat oraşul Daşiceao 
La Port-Arthur să continuă împresu- 
rarea
în amintirea lui 
Stefan-cel-Mare.
i i .
Stăm încă tot sub impresia ma­
rilor şi strălucitelor sărbâri, aranjate în 
memoria marelui Domnitor de odini­
oară al Moldovei, Ştefan. Sânt patru 
sute de ani de la moartea acestui 
uriaş român şi erou creştin şi iată! 
înaltul lui spirit a adunat la locaşul 
vecinic al trupului său, la Putna, Români 
din toate părţile locuite de Români 
cari s’au adunat să proslăvească vi­
tejiile lui fără seamăn şi făptuirile sale 
înţelepte. Să pare, că s’a ridicat Stefan- 
voevodul din mormânt şi a sunat în 
bucium, chemând la un loc pe toţi 
Românii, cum chema odinioară pe vi­
tejii sei oşteni moldoveni, când întră 
sabia duşmană în ţeară.
Şi fii recunăscâtori s’au adunat şi 
prinos de mulţumite ’i-au adus la Putna, 
la Bucureşti şi în multe alte părţi.
Dar* nu numai Românii, ci şi străini 
fruntaşi de mare rang au alergat la 
mormântul din Putna, arătându-’şi stima 
şi veneraţiunea faţă de marele român 
de odinioară şi ridicând strălucirea ser- 
bărei şi vaza poporului românesc.
La sărbarea poporului românesc 
a luat parte între alţi fruntaşi din Bu­
covina, şi guvernatorul ţării, prinţul 
Hohenlohe, ear’ Maiestatea Sa bunul 
nostru rege şi împărat asemenea a fost 
cu luare aminte la sărbarea înălţătoare, 
răspunzând preagraţios la telegrama, 
ce 'i-s'a trimis.
Prinţul Hohenlohe la banchetul ce 
s'a dat la Putna, a rostit următorul 
toast:
»Au venit azi la Putna Românii 
din toate unghiurile Europei, să săr­
bătorească amintirea marelui voevod 
Ştefan aprigul şi neînvinsul luptător şi 
apărător a l ţerei, al poporului românesc 
şi a l creştinătăţii
Au venit din lumea întreagă, elită, 
oameni culţi şi cei neştiutori, ca să 
depună prinosul lor de recunoştinţă 
memoriei aceluia, care a luptat acum 
400 de ani pentru apărarea strămo­
şilor lor.
Acest sinţâmânt de piosă recuno­
ştinţă, înalţă pe cei ce-’l manifestă şi 
nu poată lăsa pe nimeni rece.
Ziua de azi mai are şi altă mare 
însemnătate, şi anume, însâmnătatea 
unui eveniment menit a fi cimentul, 
care consolidează sinţemintele de dra­
goste ş i înfrăţire între doue naţiuni 
vecine.
Naţiunea mea şi împăratul meu, 
care a considerat ş i iubit pe Românii 
din imperiul seu deoptrivă cu ccialalţi 
supuşi ai săi, sânt veseli de a fi putut 
da prilej pentru o asemenea piosă 
şărbătoare a unui erou ca Ştefan cel- 
Mare şi sfânt. Ridic acest pâhar în 
sănătatea tuturor celor de faţă, şi cari, 
împreună cu noi iau parte la aceasta 
sărbare».
Telegrama Maiestăţii Sale, ca răs­
puns la telegrama omagială trimisă din 
Putna, în numele celor adunaţi, de mi- 
trop. Dr. VI. Repta şi bar. Hormuzachi, 
este de următorul cuprins:
Cancelaria cabinetului 
Maiestăţii Sale I. şi R. apostolice 
Archiepiscop şi 
Metropolit Vladimir de Repta,
Putna.
Majestatea Sa I. şi R. apostolică a 
binevoit a lua la înaltă cunoştinţă cu 
deosebită mulţumire şi în cea mai 
mare graţie espresiunea fidelităţii şi 
alipirei neclintite, din incidentul zilei 
comemorative de patru sute de ani 
a principelui moldovean Ştefan cel- 
Mare şi mulţumeşte din inimă I. P.
S Tale şi tuturor oaspeţilor adunaţi 
la festivitate pentru manifestarea 
adusă şi cu această ocasiune.
Aceste duuă fapte ce ne arată? 
Ne arata de o-parte, că şi străinii re- 
cunose vrednicia lui Ştefan cel Mare, 
după cum a zis-o aceasta cu prilejul 
sărbătorilor, învăţatul profesor din Bu­
cureşti, Gr. Tocilescu, arătând că Ştefan 
al Românilor şi în istoriile universale 
deja are un loc de frunte, ca Domnitcw 
român şi apărător al creştinităţii. De
Fo it a .
Vorbirea ministrului Sp. Haret
ţinută cu prileju l aniversării 
morţii lui Ştefan.-cel-Mare, în  
Bucureşti,
Ne avend loc ta nrul trecut, dăm astăzi fru­
moasa vorbire:
S’au împlinit 400 de ani astăz*, aproape 
chiar in ceasul acesta, de când s’a stîns, în 
toată stâlucirea gloriei sale, cel mai mare dintre 
oamenii mari, cari au ilustrat trecutul neamului 
românesc. Şi, dacă ar fi să se măsure mă­
rimea omului, nu după întinderea ţSrei sale
oi după puterea de concepţie, după energia 
şi priceperea în esecuţie, după pătrunderea 
genială a tainelor viitorului, ar trebui ca ne- 
înrtecutul nostru Domn să se numere nu 
numai ca cel mai mare Român, dar’ ca şi 
unul din cele mai puternice genii, ce a produs 
vre-o dată neamul omenesc.
Grele erau pentru Români vremile, când 
fiul lui Bogdan Vodă îşi puse coroana pe cap. 
Ţeara era mică, slabă, cu populaţie rară şi 
săracă; hotarele ei de toate părţile erau în- 
cunjurate de vecini puternici, ale căror pofte 
nu erau nid-odată Jsăturate, ale căror invi­
die nu era nid-odată adurmită, pe a căror 
vorbă nu să putea pune nici-o/ată temeiu. 
Despre răsărit, hotarul ţărei era bătut de ul­
timele, dar’ furioasele valuri ale potopului de 
barbari, care, timp de o mlie două sute de 
ani, trecuse dintr’acolo peste noi asupra Eu­
ropei. Din meazi zi năpădise noianul otoman, 
care cu patru ani mai înaite aruncase la 
pământ cele din urmă rămăşiţe ale vechei împă­
răţii romane. La apus şi mează-noapte aveam 
vedni ale căror gânduri umblau după câştiguri 
uşoare, dar’ nu puteau înţelege primejdia co­
mună a creştinătăţii Inlăuntru ţările române 
erau sfăşiaţe de lupte, cari tăceau să se 
schimbe domnii la câte trd patru ani, mai 
tot-deauna cu ajutor străin. Ostile ungureşti, 
polonese şi turceşti îşi făceau într’una drum, 
ca să aducă un domn nou, sau ca să go­
nească pe cel de mai înainte, p;ădând şi să­
răcind ţeara la fiecare invasie nouă.
In astfel de vremi a luat coroana fiul 
viteazului Bogdan Vodă Câte-va z le 'i-au 
fost de ajuns, ca să pună pe fugă pe nemer­
nicul ucigaş al tatălui săi; dar' o jumătate 
de secol nu 'Iau mai putut dinţi din loc vi­
jeliile pornite în contră-’i fără încetare. O 
jumătate de secol Stefan-Vodâ îşi învârteşte 
sabia contra vrăşmaşilor, cari curg asupra 
lui din toate pă ţ le, şi pe toţi îi răsbeşte. 
Trufia sau lăudăroşia unora, puterea neresi- 
stibilă a altora, reaua credinţa a tuturor s'a 
sdrobit pe rend de pieptul de aramă al 
domnului moldovean.
Greîe, dar’ frumoase vremi au fost acelea 1 
Frumos era spectacolul unui petec de pă­
mânt şi al unui pumn de oameni, cari neîn-; 
fricoşaţi ţineau piept unei lumi întregi pentru 
apărarea moşiei lor. Frumos era să se vază 
ţărănimea ridicându-se ca un singur om la 
glasul domnului său, şi înarmată numai cu 
coase şi topoare, risipind ca pulberea în vfint 
mulţimea fără număr a vrăşmaşilor! Mare şi
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altă parte însă ne arată, că bunul 
nostru rege şi împărat şi cercurile 
ocârmuitoare din Austria ţin în cinste 
pe poporul român şi nobilele lui porniri.
Dar’ lucrurile, aşa cum s’au pe­
trecut la Putna, şi cu deosebire fiinţa 
de faţă a guvernatorului Hohenlohe, a 
cătrănit rău pe Maghiarii noştri. Ei 
dela început au fost împotriva sărbărilor 
şi de aceea au şi oprit pe studenţii 
români dela noi de-a lua parte la săr­
barea dela Putna. Astfel ei s’au nă­
căjit, că osârmuirea austriacă nu numai, 
că nu a oprit sărbarea, dar’ a trimis la 
ea pe guvernatorul ţării. Foile ma-,( 
ghiare strigă în gură mare, că aceasta 
e demonstraţie împotriva Ungurilor, cum 
şi sărbarea însăşi. Aceasta însă s’a adeve­
rit, că nu e aşa, de oare-ce la Putna n’a 
fost vorbă de Maghiari. Dacă în vorbiri 
s’a amintit, că Stefan-cel Mare a bătut 
pe Ungurii ţ năvălitori în Moldova, la 
Baia, aceasta e un fapt istoric şi nu 
s’a făcut ca demonstraţie.
Dar’ să trecem preste aceste ne- 
blejnicii ale foilor maghiare, constatând, 
că sărbările lui Stefan-cel-Mare au fost 
minunate şl au înălţat vaza poporului 
român în fata Europei. Stefan-cel-Mare 
şi acum, după 400 de ani, revarsă raze 
de lumină şi de glorie asupra popo­
rului său!
In aceasta zace însâmnătatea săr- 
bărilor întru amintirea lui Stefan-cel- 
Mare, cari totodată au dovedit şi aceea 
câ Românii ştiu să cinsteasaă pe marii 
lor bărbaţi şi cu evlavie să închină 
amintirii lor.
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înălţător era a se vede causa creştinătăţei, pe i 
care cei mari şi puternici nu ştiau se o apere, | 
sprijinită cu atâta foc şi noroc de neînfrânta ! 
sabie românească! Dar' mai pe sus de toate ne- ! 
îetrecut era eroul, arhanghelul rfisbunător, j 
care neadonr.it alerga dela un hotar la altul, 
sdrobind şi spulberând pe toţi cei cari ’i-se 
puneau în cale!
Abia de un an se coborise în mormânt 
un alt mare Român, Ioan Corvin, care, şi el 
un singur în vremea lui, înţelesese primejdia 
otomană şi singur îşi pusese [fifeptul ca sfi o 
stavilească. După densul nimeni nu mai ştiu 
se ţină sus steagul pe care-'l purtase el Pu­
terile ccle mari creştine îşi risipiră vremea şi 
foiţele în rivalităţi joşnice şi in lupte sterpe. 
Dacă ţeara Moldovei nu ar ii dat lumei pe 
Ştefan-Vodă, nu ar fi fost poate în vremea 
aceeajjnimeni, care sfi-’şi dea seamă, că istoria 
lumei se tfla la un moment, când avea sg 
se aleagă, dacă omenirea îşi va urma drumul 
înainte, sau va avea să dea din nou înapoi 
cu o mie de ani. Ştefan-Vodi a înţeles aceasta 
şi de aceea îl vedem timp de 47 de ani, ne-
etc. La Bârseşti (jud. Putna) s’a inau­
gurat în 4 Iulie c. monumentul ridicat 
in  amintirea lui Ştefan.
Monumentul, construit din peatră 
şi mosaic, a fost ridicat pe dealul de­
asupra Bârseştilor, numit Dumbrava. 
Mai jos se estinde o ţarină, unde le­
genda spune, că-’şi avea locuinţa bă­
trâna Vrancioaia, Tudora, în al cărei 
bordeiu a dormit o noapte Stefan- 
cel-Mare.
Monumentul, ridicat prin subscrip­
ţie publică, poartă mai multe inscrip- 
ţiuni. La desvălirea lui de pe dealuri 
au sunat buciume tocmai în locurile, 
unde cu 4 veacuri mai înainte buciu­
mele chemau pe fiii munţilor să vină 
lângâ marele lor Domn. In văile de­
părtate, a răsunat imnul lui Stefan-cel- 
Mare, ear’ pe deal ostaşii au presentat 
armele.
Sărbări au fost şi în afară de ţă­
rile române. Aşa au sărbătorit frumos 
ziua comemorativă studenţii români din 
Anvers (Belgia), ear’ Românii din Ame­
rica au trimis la Putna următoarea te­
legramă :
«Românii din America, salută 
cu dragoste pe fraţii lor din patrie 
şi se unesc cu dînşii la sărbările or- 
ganisate pentru a sărba memoria ma­
relui erou*.
Semnaţi: Comitetele societăţilor 
române «România Carpatină® din Cle- 
veland; »Vulturul» din Pittsburg; «Uni­
rea Română« din Yourgstown şi «Clu­
bul Român« din Cleveland.
:----- — 1— -------
având odihnă, căutând se deştepte interesul 
creştinătăţii, sfi înjghebeze alianţe, alergând 
până prin Italia şi Germania, pentru a în» 
toarce cu faţa spre rfisărit frontul de apărare 
al Europei. Muncă perdutăl Pe când Ştefan 
numai cu ţfiranii lui opria şi împingea înapoi 
valul năvălitor, vecinii lui Îşi băteau capul 
cum sfi-’l îngenunche, ei, pigmei ridiculi, pe 
dânsul uriaş.
Dar’ dreptatea cea de sus a dat fiecăruia 
după fapţele sale. Ştefan însuşi a pus la jug 
pe aceia, cari năsuiau sfi pună jugul pe gâtul 
Moldovei; şi, nu după mulţi ani, jugul oto­
man, mult mai greu decât cel dela Dumbrava 
roşie, fu pedeapsa celor, cari 11 lăsaseră fâră 
ajutor atunci când el îşi punea pieptul pentru 
creştinătate.
Sânt patru sute de ani de atunci, şi 
pare că a fost eri. Au trecut peste noi nevoi 
mari, în mijlocul cărora neamul nostru a fost 
in pericol de a se pierde. Cu toate acestea, 
amintirea marelui Domn a rămas vie în au» 
fletul Românilor, şi neştersă va rămâne ea 
pentru totdeauna. Din Vrancea până in Hotin,
Convenţia comercială întru 
România şi Germania. Negoţierile 
privitoare la convenţia cameacială dintre Ro» 
mânia şi Germania — negoţieri, cari au avut 
loc în Bucureşti — s’au sfîrşit, afară de unele 
afaceri asupra cărora nu s’au putut uni ve. 
derile membrilor comisiilor. înţelegerea defi- 
nitivă să va face până prin 5—6 August, 
când regele va pleca Sn strfiinătate.
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Paşapoartele. Cu paşapoartele pen­
tru România şi Sârbia s’a făcut o nouă rân- 
duhlă, care întră în putere ca 1 Aug. c. n. 
Dela acea zi sfi dau paşapoarte numai pe 
câte un an şi certificate nu să mai dau. Pa» 
şapoartele in provincie le dă vicespanul cd- 
mitatens. Muncitorilor de câmp Ii sfi dau 
certificate pe câte 8 zile.
V  remea.
In Europa vremea e caldă, şi în multe 
părţi, cu deosebire în Austria, au fost ploi mari
La noi — afară de A'fâld — au fost 
aproape pretutindenea furtuni, în multe părţi 
cu ploi mai mari. Icî-colea an fost şi vifore 
cu vânturi. Vremea altcum e schimbăcioasă, 
cu ploi şi cu căldură mai stâmpfirată.
Profeţ ire: Cu scăderea temperaturei 
(căldurei) să poate aştepta vreme sch'unbăcioasă, 
în multe părţi cu vânturi, ploi sau furtuni.
D i n  L u m e .
In lumea mare, afară de rfisboiul dintre 
Ruşi şi Japonezi, s’au petrecut puţine lucruri 
de însfimnătate mai deosebită. Englezii înain­
tează în Tibet, ear’ în Armenia sfi semna­
lează întinderea răscoalei, care dăinuieşte de 
mai mult timp.
E n g le z ii  în  T ibet.
Englezii înaintează spre ţînta lor în Tibet, 
spre capitala ţării, Lassa. După lupte neîn­
semnate, trupele engleze au trecut prin strîm- 
toareă Carola şi să află acum în depărtare 
numai de 92 chim. dela Lassa. Perderile En­
glezilor sânt neînsemnate. Să afirmă, că Ti” 
betanii îşi vor apfira cu desperare capitala 
pentru a nu pfitrunde străinii în ea.
şi din Suceava până la Chilia se povestesc 
încă împrejurul vatrei isbânzile lui Stefan-cel- 
Mare şi Sfânt, şi in credinţa sa naivă poporul 
şi astăzi nădăjdueşte in ajutorul lui, ori de 
câte-ori se găseşte în nevoi grele.
Şi grele au mai fost vremile prin cari 
a trecut el, de când a închis ochii Stefan- 
Vodă! Nu 'i-a fost cruţată nici una din sufe­
rinţele, cari pot să lovească un popor: umi­
linţe, invasii, îngustare de hotare, toate aut 
trecut peste noi. (Va urma).
Petrecerea din Lechinţa.
In 17 c. s’a aranjat în Lechinţa săsească 
obicinuita petrecere românească anuali, care 
a fost cercetată foarte bine şi a decurs cui 
multă veselie. Că ce bine a fost cercetată e£ 
vede de-acolo, că jocurile de coloană au fost 
jucate de câte 90 de părechi. S’a regretat 
mult lipsa presidentului, protopopul Gerasim 
Domide din Bistriţa, care a fost împe decât a  
lua parte.
*
Ca întregire la cele publicate până 
acum despre sărbări, amintim, că Du­
minecă, în 4 Iulie c,, s’a ţinut o fru­
moasă sărbare la Sinaia, fiind de faţă 
familia regală şi un public număros. 
Sărbarea s’a ţinut în un pavilon anume 
pregătit, unde vorbirea festivă despre 
Ştefan a fost rostită de directorul şcoalei 
din Sinaia, V. D. Stănciulescu.
Alte sărbări s’au ţinut aproape în 
toate oraşele şi satele din România, 
dintre cari amintim sărbările frumoase 
din Brăila, Galaţ', Constanţa, Vasluiu, 
Borzeşti, locul de naştere al lui Ştefan
D in  dietă. După o discuţie mai 
lungă, susţinută de oposiţie, dieta a votat în 
şedinţa de Vineri, 22 Iulie, urcarea listei 
civile cu 2 milioane cor. La votarea în ge­
neral au votat 154 de deputaţi, dintre cari 
pentru au fost 88, contra 66 După aceasta 
dieta a trecut la discuţia celoralalte posiţii 
din proiectul de bu dget, cari vor ţinea până 
la începutul lui August, când sfi vor începe 
feriile de vară ale dietei. In decursul acestor 
discuţii îşi vor espune programul de lucru 
trei miniştri! Berzeviczy (culte şi instrucţie), 
Hieronymi (comerciu) şi Taliiân (agricultură).
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JHn Armenia,
In Armenia se continuă răscoala ?i ia 
întindere tot mai mare. Sabaticii Curzi ucid 
$i jefuiesc satele armene. După-cum sfi ve- 
steşte, oraşul Muş e in flăcări. ’E temere că 
va isbucni o răscoală generală în întreagă 
Armenia.
Nou guvernator holmndes.
Guvernul holandez a numit de nou gu­
vernator al coloniilor holandeze din India po* 
sterioară pe generalul Hentz, în locul guver­
natorului de până acum, Rooseboom. Ge­
neralul Hentz face de mult servicii în colonii 
ţi ’şi-a câştigat merite cu deosebire prin su­
grumarea răscoalei poporului Atieh, care a 
durat aproape 30 de ani în colonii
SŞtfri mărunte.
La Tepafasi (Macedonia) o bandi a avut cioc­
nire cu soldaţii. Au căzut doi soldaţi şi 5 răsculaţi. 
Banda a fost împrăştiată.
• '
Legătura diplomatică dintre Columbia şi Sta- 
îele-Unite din America, care se întrerupse din pri­
cina noului stat Panamma, s'a restabilit 2ilele aceste.
Răsboiul dintre Rusia şi Japonia.
Săptămâna trecută să ivise un conflict 
între Rusia şl Anglia, care stă în legătură cu 
răsboiul ruso-japonez. Ruşii au luat prinsă 
raia engleză >Malacca« de oare-ce pe ea se 
afla muniţiune pentru armată şi Ruşii au cre­
zut, că această muniţiune e menită pentru 
Japonezi. După mai multe clarificări, s’a con­
statat, ră muniţiunea de pe nae e menită 
pentru oastea engleză din Hongkong (Asia). 
Astfel naia >Malacca«, la porunca Ţarului, a 
fost eliberată şi corflictul s’a aplanat.
Pe câmpul de răsboiu s’a întâmplat o 
mare luptă în Mangiuria. Japonezii au fost 
comandaţi de generalul Oku. Amănuntele şi 
perderile nu sânt încă cunoscute, dar’ trebue 
să fie mari, de oare-ce lupta a ţinut o zi 
întreagă. în ut mă Ruşii s’au retras spre 
HaiciOng ear’ Japonezii au ocupat posiţia în­
sămnată dela Daşiciao şi Niucîvangul, de unde 
Rusii esiseră de mai nainte.• * •*
La Port-An har starea lucrurilor e ne­
schimbată; împresurarea continuă, dar1 atac 
nu s’a dat.
Eată întâmplările mai de frunte:
Londra , 25 Iulie c.
Patrusprăzece vapoare japoneze au bom­
bardat Vinerea trecută toată ziua Port-Arthur.
Paris, 25 Iulie r.
Ştiri sosite din Asia presentă ca foarte 
periculoasă disposiţia spiritelor în China. In 
China întreagă să arată semnele unei mişcări 
îngrijitoare. Misionari japonezi cutreera im­
periul şi atîţă poporul în contra «barbarilor 
europeni*. Poporul e provocat sfi se alieze 
cu Japonesii, ear' Chinesii, cari stau în ser­
viciul europenilor, sânt îndemnaţi a lua arma 
în contra subjugătorilor lor.
Londra, 26 Iulie c.
La Daşicees Ruşii au fost bătuţi. Au 
căzut 2 generali ruşi, mai mulţi oficeri şi 2 0 
de soldaţi. La luptă au luat parte preste 
100 de tunuri de ale Ruşilor.
Pctersburg, 26 Iulie c.
Kuropatkin raportează, că Daşiceao a 
fost ocupat de japonezi după o luptă de 3 
zile. Ruşii au perdut 2000 de oameni. Ja­
ponezii preste 3000
H A I NOV.
O telegramă din S.-Petersburg anunţai 
că ministrul de interne al Rusiei, Plthwe, a 
fost ucis de o bombă în călătoria sa spre 
Varşovia.
Focuri, e
ln  Cinadie.
Duminecă în 24 Iulie n. c. la Va la 3
d. am. un fulger rătăcitor dintr’un nor, ce 
părea departe de comună, (căci pe aici era 
soare şi căldură mare) a lovit în o casă co- 
perită cu paie, care s’a aprins şi în câteva 
minute focul a cuprins ambele rînduri de case 
de pe lângă uliţă. Poporul în spaima lui 
umbla că la perirea lumii, perzându-’şi capul« 
neştiind ce să facă? şi ce să creadă, căci în 
loc de-a căpăta ploaie de apă pe această se­
cetă grozavă, să văd pedepsiţi cu ploaie de 
foc din senin!
Focul într’o oră şi a mistuit 5 case 
şi trei şuri şi toată strânsura de grâu şi pu­
ţinul fân, dimpreună cu toate hainele şi mo­
biliarul, căci puţin a putut fi scăpat din flă­
cările mistuitoare, aşa că nenorociţii ’şi-au perdut 
nu numai locuinţele, dar’ şi hrana lor şi a 
vitelor.
Mari merite ’şi a câştigat la localisarea 
focului notarul Dobaji Elemer, care la asemea 
cazuri a dovedit totdeauna bravura cea mai 
mare întru apărarea averii conlocuitorilor.
Parte laudabilă au avut la stingerea fo­
cului şi conlocuitorii noştri Saşi, dimpreună 
cu postul de gendarmi din loc.
Victime nu s’au întâmplat, decât o fe­
meie, care se afla în uşe când a lovit trăz- 
netul şi a ameţit, căzând jos. A fost însă 
ridicată şi dusă in siguranţă.
Noroc că a fost Dumineca, de oamenii 
s’au aflat acasă, căci ar fi fost şi mai rău.
B . J j.
In  Vaidei.
Marţi, la 19 Iulie, cătră 5 ore după 
ameazi, rcrie «Activitatea», s’a iscat din ne- 
grije (la copt de pâne) foc în comuna Vaidei, 
cercul Orăştiei, partea din sus. Au ars 30 
case şi tot atâtea şuri, şoproane, clăd'ri eco­
nomice, apoi a căzut jertfă elementului şi o 
femeie, care a întrat în casă să-’şi adune una 
altă, au ars o vacă, 2 junei şi mai mulţi 
porci. Focul a fost ajutat de un vent ce 
trăgea de cătră nord spre mează zi. Despre 
localisare sau stângere nu era vorbă, pentru-că 
apa din vale şi fântânile a săcat aproape de 
tot. Paguba, mai luând in socoteală şi grâul 
apoi nutreţul adunat la fiecare, este mare 
şi nădejdea de alte agoniseli pe anul aceita, 
au perit în urma secetei. Mare este lovitura 
pe aceşti ţărani sărmani şi te cuprinde mila 
de ei şi număroasele lor familii când îi pri­
veşti. Este la ioc şi flecare împlineşte numai 
o faptă adevărat creştinească şi de caritate, 
care se va îndura de nefericiţii, sărindu-le 
întru ajutor.
Din România.
Călătoria păreeh’i regale 
române.
Despre petrecerea aceasta ni-se scrie un 
raport mai lung, din care dăm următoarele 
părţi în versuri împrovisate:
Despre decursul petrecerii pot să zic, | că 
a fost foarte bun lucru şi frumos, | şi pentru 
tineri de mare folos | că acolo s’au întâlnit, | ei 
cu cine au dorit, | şi mă prind că mulţi au 
mers fără inimiacasă | ori şi de au mers cu 
inimi, au mers cu ele arse. | Să fii tinăr e 
Tău, | bine c’am îmbătrânit eu, | că măcar acela 
năcaz în sufletul meu nu-’i, | să port dorul 
oare-cui | ei, dar’ oare-când ai sta şi ai căta, | 
în care inimă dor n’ai afla... | ori un dor ori 
altul, | dar* ceva dor are tot natul... | vezi fără 
clor nime n’ar putea trăi, | căci atuncia spe­
ranţă încă n’ar mai fi, | apoi vieaţă fără spe­
ranţă de ce folos ar fi?
De aceea îmi place mult la Lechinţa la 
petrecere —  scrie mai departe corespondenta 
noastră — pentru-că totul decurge româneşte, 
să aude icî-colea câte un cuvânt săsesc ori 
nemţesc, pe lângă uşe fireşte,- dar’ nime nu 
să sfătoşeşte ca în alte părţi, apoi jocurile încă 
merg tot pe a noastră românească strună.
Trecând apoi la publicul mai tinăr al 
petrecerii, scrie astfel ear* în versuri:
Am văzut atâtea copile tinerele | cu och:i 
mândri de viorele, | aceste copile de pe sub 
munţi | cu greu îţi vine să Ie uiţi, | d’apoi co­
pile de pe Câmpie | cu ochi negri ca de 
mure, | cari inimile tinerilor le fură, | ce bine 
îmi pare că eu nu-’s tinăr, că şi eu aşa aş 
păţi | şi D-zeu ştie ce ar fi. | Cu nume nu voesc 
să înşir pe nime azi, pentru-că toţi şi toate 
ar voi | să fie pus înainte, apoi mai înapoi | 
cine ar fi?
De aceea tac j ca mănie să nu-’mi fac, | 
c’am atâţia oameni de omenie | cari pe mine 
au mănie, | pentru-că fac multe glume j 
trăind eu tn astă lume, | dar’ sus e bunul 
D-zeu | vede ce greşesc eu. In urmă cu res­
pect viu a mă subscrie
M a ria  d in  C ăm pie .
Părechea regală română va pleca 
din ţeară în străinătate la începutul 
lui August şi ;ă va opri pe o zi în Viena. 
De aici regele va merge pe trei săptă­
mâni la cură în Gastein, ear’ regina 
va petrece câteva săptămâni în Segen- 
haus, lângă Wid.
Eşpttsitfa agrară.
Duminecă, în 10 Iulie c. s’a deschis 
în Bucureşti esposiţia agrară a marilor 
proprietari. La deschidere au luat parte 
dmi miniştrii, şeful casei militare a 
M. S. Regelui, dl Kalinderu şi alţi mulţi 
representanţi ai diferitelor oficii etc. 
După serviciul divin a luat cuvântul 
domnul Greceanu, preşedintele espo- 
siţiei, căru<a ’i-a răspuns dl minîstru al 
domenilor Stoicescu, apoi a urmat dis­
cursul dlui Şomănescu. După termi­
narea solemnităţii toţi oaspeţii au vi- 
sitat esposiţia.
Esposiţia este una din cele mai 
mari, ce s’au aranjat până acum în 
România. Ea va fi deschisă până în 
Octomvrie.
In  pericol.
Princesa moştenitoare a României, 
Maria, a fost în 17 1. c. în primejdie 
mare. In ziua aceasta princesa a fâcut 
o escursie călare, din Sinaia în munţi 
şi aici a ajuns o un vifor. Calul s’a 
spăriat şi a apucat-o la fugă spre o 
prăpastie, fără a putea fi oprit de ni­
menea. Toţi credeau perdută pe prin­
cesa, dar’ în ultimul moment ea a 
sărit de pe cal, care numai decât s’a 
prăbuşit în prăpastie. Princesa s’a ales 
cu mici lovituri.
învăţători români în Bulgaria.
Zîlele trecute au fâcut o escursiune 
tn Bulgaria la 200 de învăţători şi în­
văţătoare din România, avend de scop 
cu deosebire visitarea câmpului de 
resboi dela Plevna, Griviţa etc. învă­
ţătorii s’au dus ântâiu la Sofia, şi de 
aici la Plevna şi Griviţa, unde armata 
română s’a luptat atât de vitejeşte la 
1877. Pretotindenea înveţătorii au fost 
primiţi cu mare însufleţire de autori­
tăţi, de învăţătorii bulgari şi de popor.
P»g, 994
Câteva cuvinte cu privire la 
reforma inveţămentuiui poporal.
Din un articol cu acest titlu, trimis 
de un vrednic învăţător, estragem ur­
mătoarele observări privitoare la planul 
de învăţământ al ministrului Berze viezy:
Din punct, de vedere pedagogic, 
acest plan de reformă al învăţământului 
poporal, încât atinge progresul şi mersul 
păcinu de acum al învăţământului, nu 
are în sine nici o eficacitate, ci din 
contră face o înapoiare în instrucţie. 
Este vorba anume, ca în şcoala po­
porală să se predea obiecte de învăţă­
mânt şi în limba maghiară.
încă nu s’a practisat aceasta până ? 
acum, dar’ să presupunem că să va 
pune în praxă, ce vor face micii co­
pilaşi, (începătorii) când învăţătorul le 
va spune vre-o istorioară, vorbind un­
gureşte ? Cred câ vor sta neclintiţi pri- j 
vind lung la învăţător, fâră a înţelege 
o iotă din cele esplicate, să vor duce 
apoi acasă, cum au şi venit, neştiind spune j 
părinţilor nimic ce au învăţat în şcoală.
Să trecem la cursurile V-VI unde 
să înţelege, că copiii ştiu deja propo- 
siţiuni simple amplificate, să zicem d. e. 
că învăţătorul esplică copiiilor din anul 
ultim de şcoală despre continentul 
»Europa» zic vor înţelege 2—3 pro- 
posiţiuni, dar' restul esplicaţiunii unde 
şi pe a cui seamă rămâne ? Căci o pre­
legere nu constă numai din 2— 3 pro- 
posiţii.
Să admitem, că învăţătorul îi va 
promova şi trece în cursul de repeti- 
ţiune, unde cu mai mare stricteţe li-să 
va propune limba maghiară, ei nu vor- 
fi accesibili pentru materialul propus, 
şi în modul acesta vor eşi de pe băn­
cile şcolii fâră cunoştinţele necesare 
pentru vieaţa practică, să vor trezi că 
româneşte ştiu rău, ear’ ungureşte şi 
mai rău.
Zice mai departe acest proiect, 
că fiitorii înveţâtori vor trebui să facă 
esamenul de cualificaţiune în faţa unei 
comisiuni numite din partea guvernului, 
ca astfel numai cei ce ştiu perfect un­
gureşte să-’şi poată căpăta diploma. 
Vor trebui deci fiitorii învăţători să ştie 
ungureşte, dar’ după-cum scriu foile 
maghiare numai aşa va putea mulţămi 
învăţătorul pe inspectorul şcolar, dacă 
şi după esamenul de cualificaţiune va 
şti tot aşa de fluent ungureşte, ca şi 
in faţa comisiei, dar’ aceasta greu să 
să va putea întâmpla, căci atîrnă mult 
dela mediul in care trăieşte Învăţătorul, 
învăţătorii împrâştia-se-vor prin diferite 
sate, în cari locuitorii vor fi, să zicem 
Români şi Saşi şi astfel învăţătorul nu 
va auzi vorbindu-se ungureşte, decât
în şcoală, ceea-ce e prea puţin pentru 
a putea rămânea cu cunoştinţele câ­
ştigate până acum- Scurt zis: va uita 
mult din cele învăţate, căci după-cum 
zice latinul: Tantum scimum, quantum 
memoria tenemus. (Numai atâta ştim, 
cât ţinem în minte).
înţeleg a-’şi ajunge autorităţile 
scopul, adecă copilul să ştie bine vorbi 
în limba statului, când acesta în şi 
| afară de şcoală va auzi vorbindu-se 
absolut numai ungureşte, dar’ şi atunci 
ar trebui să treacă poate şi un secol 
până când îşi vor însuşi — dacă îşi 
vor însuşi vre-odată — aceasta limbă 
toate naţ:unile nemaghiare, formând abia 
numai atunci Nagymagyarorszâg-ul.
Eată câteva observări nimerite faţă 
de acest nefericit proiect.
Uscătoare de poame.
Subsemnatul comitet central aduce Ia 
cunoştinţa tuturor celor interesaţi, că în con­
formitate cu ordinaţiunea dlui vicecomite al 
comitatului S.biiu nr. 7351/904 se împrumută 
spre folosirea comunelor politice şi tovărăşiilor 
agricole locale fără nici o taxă, 3 uscătoare 
de poame (loşniţe), cari formează proprietatea 
comisiunei economice cornitatense a comitatului 
Sibiiu. Aceste uscătoare sftnt sistem Gsisen 
heim, una din de este mare, a doua mijlocie 
şi a treia mică. Cea din urmă se poate aşeza 
pe vatra focului de aşa, ca sfi se poată folosi 
prisosul de căldură. împrumutarea se face pe 
timp hotărît, cel mult pe timpul uscatului poa­
melor, cu acea condiţiune, că aparatele (uscă- 
toarele) după espirarea timpului (ttrminului) 
amintit, sftnt a Be înapoia în aceeaşi stare la 
şcoala de instrucţiune economică a comitatului 
Sibiiu, dela care au fost primite, şi că co­
muna, respective tovărăşia economică împrumu- 
tătoare le va pune la disposiţia fiecărui locuitor, 
respective membru al ei spre a le folos) con­
form trebuinţei jr sale pe un timp anumit, fără 
nici o taxă, sau apoi pe lângă o taxă neîn­
semnată (bagatelă), care să fie. suficientă pentru 
acoperirea speselor de transport. Comunele, 
respective tovărăşiile agricole locale, cari doresc 
a benefica de acest favor, să sg adreseze dea* 
dreptul la conducătorul şcoalei de instrucţie 
economică a comitatului S.biiu (târgul vitelor 
nr. lOA
Considerând, că anul acesta se prevede
o bogată recoltă de poame, folosirea de acest 
favor se recomândă cu toată căldura.
Pentru comitetul central al »Reuniunei 
române de agricultură din comitatul Sibiiu*.
In absenţa presidentului 
Hornul S im u , Vie. T o rdăş ianu ,
mem. in comit. secretar.
Internatul Vancean de fetiţe din Blaj.
— Publicare de concurs. —
Până în ziua de 15 August n. a. c. 
se publică concurs pentru primirea în 
internatul de fetiţe din Blaj.
1. Pentru o elevă stint de-a se 
plăti pe un an şcolastic 240 cor. sol- 
vibil în două sau cel mult patru rate 
anticipative, pe lângă aceea o taxă 
anuală de înscriere de 6 cor. 30 de 
bani, pentru elevele din clasele elemen­
tare şi de 12 cor. 30 de bani, pentru 
elevele din clasele superioare, apoi 2 
cor. pe an pentru baie şi în sfîrşit 20 
cor. pentru elevele din clasele elemen­
tare şi 30 cor. pentru elevele din cla­
sele civile şi superioare ca taxă de 
material de lucru de mână. Elevele 
cari vor învăţa limba francesă ori mu- 
sica instrumentală, vor plăti separat 
unele taxe moderate.
2. Fiindcă elevele vor trebui să 
poarte vestminte uniforme se vor plăti 
28—36 cor., după etatea fiecăruia. 
Uniforma aceasta, care se pregăteşte îa 
internat, constă din două şurţe în formă 
de rochie, 2 pălării —  una de iarnă 
şi alta de vară —  şi din o toaletă.
3. La întrarea în internat fiecare 
elevă trebue să fie provăzută cu: 6 
cămeşi, 6 camisoane, 6 pantaloni, 1 
fustă de iarnă, 6 şervete, 12 batiste,
6 părechi de ciorapi, 2 părechi de pă- 
puc», 1 perie de dinţi, 1 perie de cap,
2 perii de încălţăminte, 1 plapoamă,
2 piepteni, o saltea de lână, 2 perini,
4 feţe de pat, 4 feţe de perină, 2 cu- 
verte de pat din giolgiu alb, 1 lavor 
de spălat şi 6 ştergare.
Obiectele acestea au să fie mar­
cate cu numele elevei.
Pentru suma plătită fiecare elevă 
va primi:
1. Instrucţiune pentru studiile 
prescrise pe clasele I—IV elementare, 
I—III civile şi II superioare, educaţiune 
religioasă-morală şi deprinderi în con- 
versaţiunea maghiară şi germană.
2. Locuinţă in etagiul institutului 
în sale mari, sănătoase şi luminoase^ 
provăzute cu mobilarul necesar.
3. întreţinere întreagă şi anume: 
a) la dejun cafea cu lapte, b) la ameazi
3 feluri, Dumineca şi în sărbători 4,
c) la cină 2 feluri.
4. Spălat, luminat şi încălzit In 
fiecare lună elevele vor lua câte o baie.
5. Instrucţiunea în fiert, spălat, 
călcatul cu fierul, coptul pânii, tors, 
ţăsut, curăţit, grădinărit, croit, purtarea 
socotelilor economiei de casă, conser­
vatul şi aşezatul legumelor şi victua- 
lelor pentru iarnă, îngrăşatul animalelor^ 
prăsirea şi ţinerea galiţelor etc.
La cererile pentru primire e de-a 
se alătura: estras de botez, testimoniu 
de pe clasa absolvată, atestat medical 
despre sănătatea elevei, atestat de vac­
cinare şi revaccinare.
Petiţiunile stlnt de-a se înainta 
Prea veneratului Consistor metropo­
litan din Blaj, alăturându-se la fiecare 
câte o marcă de 45 bani, pentru espe­
darea francată a resoluţiunii. Dela ce­
rerea de primire nu sftnt dispensate nici 
elevele, cari au mai fost în internat.
Nr. 30
I> in  p u b lic .* )
JBeo tifloare.
In nr. 26 al »Foii Poporului», la rubrica 
»Din Public* sub titlul »0 întâmplare gro­
zavă*, s'a fost publicat că am fost atacaţi 
subscrisul cu alte trei persoane, In timp de 
noapte de Bulgarii aflători pe partea aşa nu­
mită Valea-Şurii, hotarul Sibiiului, pe când 
ne păşuna iarba pe o livadă esarândată* 
ceea ce In interesul adevărului rectific: că nu 
de toţi Bulgarii aflători pe partea mai sus 
numită, ci numai de acei Bulgari csri stau 
sub comanda lui Mihaiu Maxim.
Io r if JoandrM*
•) Pentru cele cuprinse în rubrica ace»si» 
redacţiunea nu e responsabili.
Nr. 30
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m m  Economci.
Cultnrai verzelor.
Varza este una dintre legumile cele 
mai neapărat de lipsă, atât pentru eco­
nomia casnică a omului sărac, cât şi 
pentru a celui bogat. De-accea cultura 
ei se impune în fiecare economie. Deşi 
cei mai mulţi din economii, sau mai 
bine zis dintre econoamele noastre, ştiu 
recerinţele de căpetenie pentru cultura 
verzelor, totuşi credem că împrospă­
tarea acelora, cu privire la cultura 
acestei legumi, vor fi bine venite şi 
pentru ei.
Cea dintâiu recerinţă pentru cul­
tura verzelor este pregătirea pământului, 
în care voim a le cultiva. Pământul 
pentru cultura verzelor trebue încă de 
toamnă arat şi gunoit, ca să se mai 
dreagă până primăvara, când se ară 
apoi pentru a doua-oară, după care 
arat se grapă, ca astfel pământul să fie 
cât se poate de afânat şi ţărinos.
Cultura verzelor reuşeşte mai bine 
în pământurile humoase de pe şesuri 
şi de pe lângă apele curgătoare. Ver- 
zăriile din apropierea apelor, din cari 
adecă să se poată slebozi aceea pe timp 
de secetă, au avantagiul acela, că verzele 
nu tânjesc pe timp de secetă din causa 
umezelii. De-aceea şi vedem, că la 
cultura verzelor în mare, după cum o 
deprind Sârbii şi Bulgarii, se şi ţine 
cont de aceasta recerinţă.
Răsadul verzelor trebue pus tot­
deauna după o ploaie mai îmbelşugată. 
Ear’ la cas, când după pusul acelora 
ar întră o secetă mai îndelungată, trebue 
udate seara, în mai multe rânduri, 
înainte de a se pune răsadul trebue să 
se facă gropile. Acestea earăşi trebue 
făcute la o depărtare anumită unele de 
altele, după-cum adecă e şi soiul ver­
zelor ce cultivăm.
Pentju soiul verzelor, cari cresc 
mai mari după-cum sunt de pildă ver­
zele de braunschvaig, şi de schvainfurt, 
se recere, ca şirele să aibă o depărtare 
de cel puţin 50 cm., ear’ firele da răsad 
se recere să aibă o depărtare de 70— 80 
cm. unele de altele, ear’ pentru soiul
V e s e l i a .
— Foiţa glumeaţă a >Foii P o p o ru lu i* . —
Amestec de limbi in târgul Mediaşului.
In Mediaş in dric de varâ
SS ţine un târg de ţeară,
Târg vrăşmaş şi târg vestit —
Precum nici n’aţi auzit.
De oi, ţine vr’o trei zile,
De vite vr’o patru zile,
De feciori şi de copile,
De pluguri şi de rotile,
De bote, lopată, dîrg 
Zece zile tot un târg.
Intr’o zi de târg de vite 
Am ajuns pe nimerite 
Lâng’un om, ce târguia 
La doi boi; el tot sbătea:
>*Ţi-am dat zece pe trei sute?
Nai şi Dumnezeu s’ajute!« ,
Când era sfi dea arvună 
Vine-un Sas şi ’ntinde mâna:
verzelor mai mici, cum sânt bunăoara 
verzele noastre ordinare şi cele de 
Berlin, se recere ca şirele să aibă o 
depărtare de 40 cm., ear’ firele de 
câte 50—60 cm. unele de altele.
Pusul sau împlântatul răsadului 
trebue să se facă totdeauna de cătră 
economi sau econoame practice în ale 
răsăditului, pentru-că făcându-se de cătră 
copii nevârstnici, de regulă nu prea 
succede. Răsăditul cu ajutorul unui par, 
cu care adecă se indaţineăză pe unele 
locuri a se face gropile, nu prea e de 
recomândat, de oare-ce ori-că se face 
groapa strimtă şi astfel se prea tescuesc 
rădăcinile răsadului, ori că nu se astupă 
aceea bine şi astfel rămâne Ioc gol pe 
lângă rădăcini, care apoi pe încetul le 
face de se uscă cu firele dimpreună.
Mai de recomândat este răsăditul 
cu ajutorul gropilor făcute cu sapa de 
mână, după-cum se îndatinează pe cele 
mai multe locuri. In gropile făcute cu 
sapa se mai trage cu mâna atâta pă­
mânt, cât o recere aceasta rădăcina 
firului de răsad, apoi se face în acela 
gaura de lipsă cu ajutorul degetelor 
dela mâna dreaptă, se adună pă­
mântul cel mai bun dela suprafaţă 
lângă rădăcina aceluia şi astfel se 
apasă bine împrejurul firului de ră­
sad pe lângă care pământul trebue se 
rămână ceva mai gropănos ca un blid, 
ca astfel când plouă sau se udă, se 
poată sta apa şi umezala timp mai în­
delungat.
Cu cât dorim să avem verze mai 
de timpuriu, cu atâta şi răsăditul trebue 
să-’l facem mai de vreme şi din contră : 
cu cât dorim să avem verze mai târziu, 
cu atâta şi pe acela il putem amâna 
până mai târziu. La tot caşul răsă­
ditul verzelor, ca şi al celorlalte le­
gumi, trebue să se facă în luna lui 
Maiu, pentru-că mai târziu de regulă 
nu prea succede. După răsădit, afară 
de udat, economul numai are de lucru 
în verzării până la săpatul verzelor.
Săpatul verzelor trebue să se facă, 
ca şi răsăditul după o ploaie mai îm- 
belşugată. Verzele se sapă ca şi cu­
curuzul, de regulă de câte doue- 
trei-ori. Săpatul dintâiu trebue să se 
facă numai atunci, când. vedem că ră-
»Noane moi! iei banii mei? 
Doar’ io cumpăr boi a tăil — 
Hundspărzece pe tri şuţ 
Jel! şi Dumenzoo se juţlc 
»Fride aihl Das las ich nicht, 
Dintiiu io am tirghiit. 
Dreihindert und dreiţan zlot 
Chimper boi cu jug cu tot*. 
Jidanul întinde mâna 
Sâ dea lui Ioan arvuna.
»Adjon Isten \6 napotl 
Hât az fikrot eladod? 
Hâromszdzhusz forintot 
Âldomâs kât kupa bort*. 
»Chirve! zic codea doi boi 
Haida să-'i cumpărăm noii 
Dic code: cum murugă 
Ba gurumă şi rugumă 
Bădişorţ boii-’s a mnei,
Iţi dau galbeni, îţi dau lei,
Fă tri suce douăzăşi 
Mai pun şinşi şi uce-aşa 
Iţi dau şi câldăruşac.
»Moi Ion! boii-’s a lui io 
S’ajuţ ţie Dumenzoo 1
sadul s’a prins bine, adecă cam la două- 
trei săptămâni după răsădire. Cu pri­
lejul acela apoi, gropile rămase pe 
lângă fire se umplu bine cu pământ. 
La săpatul din urmă se adună, ca şi 
pe lângă cucuruz, şi pe lângă firele de 
varză mai mult pământ.
Pământul adunat pe lângă firele 
de varză e de o mare însămnătate 
pentru acelea. Mai ântâiu acela le este 
ca un fel de razîm, ca se nu cadă sub 
greutatea căpâţinilor; a doua cum se 
adună pământul din ţărina cea mai 
măruntă dela suprafaţă, rădăcinile ver­
zelor află mai la un loc nutremântul 
de lipsă; a treia moşinoaiele de pământ 
adunate lângă firele de varză, nu lasă 
să stee apa lângă acelea, când sânt 
ploi mai îndelungate, ear’ a patra în­
semnătate o au muşinoaiele, că pe timp 
de secetă pot păstra mai îndelungat 
umezala de lipsă pentru rădăcinele firelor 
de varză.
Ca toate legumile, aşa şi verzele 
au mai mulţi duşmani, cari une-ori nu 
numai că le împedecă în creşterea lor 
regulată, ci le chiar şi nimicesc. Intre 
aceştia să numără: purecii şi omidele 
de varză.
Purecii de varză sânt nişte insecte 
surie-verzii, cari se grămădesc une-ori 
cu miile pe partea din jos a foilor, pe 
cari apoi le mâncă şi găuresc. îm­
potriva acestor insecte mai mult uri- 
cioase, încă s'au născocit în timpul din 
urmă mai multe mijloace de stîrpire. 
Intre acestea se numără Thanatonul şi 
pravul de var.
Thanatonul este un fel de leşie 
de tabac, care cu ajutorul unei pumpe 
se sfropeşte pe foile de verze. Dar’ 
cum Thanatonul este veninos şi poate 
se ajungă în căpăţinile de varză deci între­
buinţarea lui nu prea e de rocomândat 
Mai de recomândat este pulverea de 
var, care” se presară pe foile verzelor 
atăcate şi prin care apoi se stîrpescîn 
timpul cel mai scurt. Ploile mai răci 
încă sunt un duşman primejdios al 
purecilor, după cari de regulă mor şi 
se stîrpesc, după cum s’au şi născut.
Omidele de varză încă sânt un 
duşman primejdios al verzelor, care 
une-ori le nimiceşte cu totul. Acelea 
provin dela fluturii albi, cari le depun
Dai io trizeci pe tri şuţ,
Ţii! şi Dumenzoo să jut!«
»0 ber draisih ah noh drai 
Is ţu daier! ah vai vail 
Bade inche tri mai pun 
De nu ’mi dai mi smulg perciun*. 
»Frate şi eu mi-’s Român 
Zece zloţi dator rămân,
In tri zile ’ţi-oiu plăti 
Şi-ţi dau patruzeci pe tri*.
»Adjon Isten szerencăt 
fin megvefzem az ok 
Măg ot forint, anyit tesz 
Az okor az enytîm lesz».
• Pancîvardeş! şi amai moi 
Boii să-’i cumpărăm noi,
Tri şinzăşi na Rcmânică 
Na! şi nu mai zi nimică*.
»Dat tech dăt vadăr, moi Ţigan 
Io inche ai ca tu mulţ ban.
De sti ici tu incă tirg a neu 
Fac cu ghici: flişc în cap a teu,
Moi Ion de nie bocăleu 
Şi poac în cap lui muta!eu<.
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în dosul frunzelor acelora. Din ouăle 
acelea se desvoaltă omidele, cari apoi 
ca toate omidele rod frunzele acelora, 
-aşa că une ori rămân numai vinele. 
Gel mai bun mijloc de stîrpire al omi- 
delor, ar fi nimicirea fluturilor încă 
înainte de a pune ouăle. Dar’ aceasta 
de regulă nu se prea face. De aceea 
apoi nu ne rămâne alta de fâcut, decât 
stîrpirea omidelor.
Stîrpirea omidelor de varză este 
un lucru greoiu şi uricios totodată, de 
oare-ce acelea sflnt nişte insecte foarte 
puturoase şi prin strivirea lor între de­
gete se măreşte încă şi mai mult mi­
rosul de nesuferit al lor. Mai de 
recomândat este şi pentru stîrpirea 
acelora pravul de var şi cenuşa, cari 
se presară pe foile acelora, cu deose­
bire dimineaţa, până când adecă sftnt 
pline de rouă, ca acela se se poată 
lipi mai uşor de ele.
In timpul din urmă s’au mai făcut 
încercări şi cu cultura cânepei de 
toamnă printre firele de varză, care a 
a dat bune resultaţe. S’a dovedit adecă, 
că omidele de varză, ca şi gărgăriţele 
de bucate, nu prea pot suferi mirosul 
cânepei, de aceea fug din verzării.
Crepatul căpăţinilor la verze încă 
se întâmplă uneori, după-ce adecă 
acelea au ajuns o mărime anumită. 
Aceasta se întâmplă deobşte atunci, 
când verzele au prea mult nutremânt 
în păment şi astfel devin prea groase. 
Prin crepat verzele îşi perd apoi foarte 
mult din preţul lor, de o parte 
pentru-că nu se mai pot vinde cu preţ, 
de altă parte pentru-că dacă se lasă în 
starea aceasta, se pot strica chiar şi 
acolo pe loc.
Dacă crepatul verzelor să întâmplă 
într'o măsură mai mică tot mai e rând 
şi sama, de oare-ce într’un asemenea 
cas, cele crepate să taie pe rend şi să 
întrebuinţează în economia casnică. Dacă 
însă acela să întâmplă într’o măsură 
mai mare, atunci trebue luate anumite 
măsuri pentru împedecatul aceluia. Una 
dintre aceste măsuri ar fi mişcatul cât 
de puţin al verzelor din rădăcină, prin 
cari apoi încetează pe un timp oare­
care creşterea lor mai departe. Mişcatul 
verzelor trebue să se facă totdeauna 
după o ploaie mai îmbelşugată.
»Ah vai! vail du Iţig lebăn 
Bring dă leucă, gip dăn clipăl....
Lasă barbă! rupa leucă,
Nu mai voz pe al i:ea Rifcă*.
»Fere, fere itt a botom 
Hogy a cz gâ-yt tamtossam,
Hogyan kell vâsârolni 
A vâ ârba trefâlnic.
»S‘aţi de-o-parte: numai una
S6 'i raz eu lui Mătrăguna,
Şi lui Danciu numai tri 
Doară s’or şti omeni,
Că tergul ’mi-’l-o stricat 
Boii ’mi dragi ’mi-’i-au mâncat». 
>Auleut bădjiţa mneu 
Aldui-ce-ar Dumnezeu!
Nu mai da, că-'mi spargi căldarea 
Şi luleaua şi amnarea.
Ale! Praleo! calea-’i strimtă 
Nici cărare! Tot o vită 
Valeu t badje nu mai da,
Mânca-’ţi-aş eu inima!»
Tăiatul verzelor pentru înăcrit să 
face îndeobşte cătră sfirşitul lui Octom- 
vrie după-ce adecă să recoreşte bine 
timpul, de oare-ee dacă acelea se taie 
până-când timpul este încă prea căl­
duros, nu se pot păstra mult neînă­
crite. Cu cât verzele se pun mai târ­
ziu la înăcrit, cu atât apoi se pot păstra 
timp mai îndelungat, Economii noştri 
de regulă pun verzele îa înăcrit numai 
după ce întră în postul Crâciănului.
Verzele tăiate se pot păstra timp 
mai îndelungat şi asa neînăcrite, dacă 
se aşează într’un loc svântat cu o tem­
peratură mijlocie, adecă să nu fie nici 
prea cald, dar1 nici frig de tot, ca să 
îngheţe, de oare-ce verzele îngheţate 
nu mai sunt bune de înăcrit. Anumite 
pivniţe se pot folosi cu bun succes 
pentru păstratul verzelor, Tot în pi­
vniţe se mai pot păstra şi verzele smulse 
cu rădăcina} cari adecă se pun apoi 
primavara pentru producerea sămânţei 
de răsad.
Acestea sunt recerinţele mai în­
semnate pentru cultura verzelor; rece- 
rinţe, cari trebue să le cunoască fle­
care econom: dace voieşte ca să aibă 
un cules cât mai mănos şi din aceasta 
legumă. Io a n  Georf/escu.
N U T R E Ţ U L .
Plantele înşirate în doi numeri din 
urmă ai foii noastre, dau un nutreţ 
verde de toamnă şi şi provisiune de 
nutreţ pe earnă, aşa câ cu ajutorul lor 
putem cruţa .mult din puţintelul fân, 
ce-’l avem.
Stint apoi alte plante, cari dacă 
le sămenăm în toamnă, ne dau nutreţ 
verde timpuriu primăvara, încât avem 
cu ce hrăni vitele până-ce le putem 
scoate la păşune.
Astfel de plante sunt:
Secara de nutreţ, care e de a se 
sămâna încât să poate in pământ gu­
noit de proaspăt. Să samăna mai deasă 
decât săcara cultivată pentru grăunţe 
şi să coseşte primăvara, înainte de a 
înspica. Pentru uscat nu e potrivită, 
fiindcă nu dă nutreţ mai de treabă, 
dar’ ca nutreţ verde de timpuriu e 
foarte bună.
•Auleulf »TulaiI* »ŢăheIf!« »Ahvai!« 
»Ne îisd fejemet tolvajl*
(Vin gendarmii!)
»Dai mii cu patru sute?»
• Nai! şi Dumnezeu s'ajutei!J« 
Valea-Iepii, în Iulie 1904. George JH arian .
S T R IG Ă T U R I .
Culese de P ă u n a ţ .  
Frunzuliţă, foaie fragă .
Cum să-’ţi zic mândruţă dragă? 
Da 'ţi-oiu zice floare dalbă 
Că de mică ’mi-ai fost dragă !
— Da io bade cum ’ţi-oiu zice? 
Trandafir roşu înflorit 
Câ de mică te-am iubit.
Frunză-verde de mohor 
MS bădiţă bădişor,
De-ai umbla lumea împrejur 
Să te întorci cu grâu în ciur,
Nu ţii căpăta drăguţă 
Să-'ţi fie la inimuţă,
Săcara de nutreţ să samănă In 
Septemvrie.
Trifoiul roşu să poate sămena şi 
în pământ mai slab. Este de sămănat 
spre şfirşitul lui August sau la începutul 
lui Septemvrie. Mai eurând de sfirşitul 
lui August nu e bine să să samene, 
căci să desvoaltă prea curând toamna, dar’ 
nici mai târziu decât pe la începutul 
lui Septemvrie, mai cu seamă în ţinu­
turi mai răcoroase. In locuri reci, mun­
toase prăsirea trifoiului roşu nu este 
de recomandat Cu cositul aşteptăm 
pănă la înflorire, care urmează de obiceiu 
în jumătatea dintâiu a lui Maiu.
Amestec de mazăre de toamnă cit 
măzeriche este de sămănat în pământ 
bun mijlociu, pentru-că numai în acest 
soiu de pământ dă recoltă bună. In 
decursul toamnei nu cere nici o îngrijire 
deosebită; primăvara locul însă trebue 
neapărat tâvălugit. Nutreţul acesta e 
de o calitate bună, vitele îl mănâncă 
cu plăcere şi vacile, cărora li-'l dăm, 
dau lapte mult şi bun.
Să seamănă la sfirşitul lui August, 
sau la începutul lui Ssptemvrie şi pri­
măvara tăvălugim,
Greutăţile nutrirei vitelor peste 
iarnă să pot uşura făcând, prin ciolo­
madă, mai gustoase toate acelea soiuri 
de nutreţ, cari de regulă nu le dăm 
vitelor şi pe cari ele le mâncă numai în 
caşuri de nevoe. Intre aceste plante 
să numără tuleii (cotorul) de cucuruz,_ 
cari pentru ca să devină mai gustoşi, 
după ce vor fi aduşi din câmp, să des- 
leagă din snopi şi să aşează cum s’a 
arătat deja la cucuruzul verde (ciolomadă) 
In felul acesta ei să moaie, capătă un 
gust mai bun şi tăindu-să cu maşina, 
vitele îi mâncă iarna bine.
Paiele tăiate, turnumeata şi pleava, 
opărite cu apă, aşemenea le putem fo­
losi ca nutreţ, pe lângă fân.
Fondurile din Blaj.
In numărul din urmă am dat câteva 
date privitoare Ia fondurile arch'diecesane 
din Blaj. La cererea mai multora din ceti­
torii noştri dăm aci conspectul detaiat al fon­
durilor, fundaţiunilor şi depositelor, admini­
strate de cassa centrală archidiecesană din Blaj 
şi averea lor cu ziua de 31 Dec. 1902.
Aşa precum ’ţi-am fost eu 
Dragă la sufletul tău.
Săraci cărările mele 
Multă iarbă creşte ’n ele,
Las’ să crească
1 Să cosească 
Ca să nu mii despărţească,
Da guri rele 
De căţele
Cin’ m’o despărţit pe mine 
N’aibă 'n lume nici un bine,
N’aibă cruce la mormenfc 
Nici parte de Domnul sfânt.
Şi-aseară treceam pe coastă 
Mândră pe Ia casa voastră 
Şi auzeam pe maică-ta 
Cum din gură cuventa,
Să te laşi mândră de mine 
Că nu-’s vrednic eu de tine.
Lasă-te cu D-zeu 
Că ţie 'ţi-o părea rău,
C&-i sta toată ziua în pragj 
Cu firuţu tras în ac,
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Eată starea acestora, după cercularul 
consistorial Nr, 3374 (1901):
Fondul Basiliti, cor. 284.945-68. Fondul 
Cassa centrală, cor. 4038 20. Fondul Şuluţiu, 
coroane 1,016.943 79. Fondul Cler, coroane 
1,481778-19. Fondul Şcolasti , 8176425. 
“Fondul Danuţ, cor. 65 334-78. Fondul Pensia 
profesorilor, cor. 106 733-67. Fondul Sf. li­
turgie, cor. 25.155-68. Fondul Esactoratul, cor. 
381810. Fondul Catedrala, cor. 72 83930. 
Fondul Alutan, cor. 26 559 15. Fondul Chirilă, 
cor. 13.730 33. Fondul Simu, cor. 45 45108. 
Fondul Vancea - Făgăraş, cor. 4727 49. Fon­
dul Vancea—Aiud, cor. 3277*99. Fondul Dis- 
posiţia, cor. 13.852 61. Fondul Duţiu, cor. 
308902. Fondul G. Vîassa, cor. 682"74. 
Fondul P. Moldovan, cor. 4746 36 Fondul 
-Asigurare, cor. 29,946-94. Fondul Orăştie, 
cor. 2344-16. Fondul Jidveiu, cor. 1045*97. 
Fondul Egeriste, cor. 7141*11. Fondul Tartia, 
cot. 3291-13. Fondul Pens. normal, cor. 
29,814 08. Fondul Bucerde, 6788 85 Fondul 
Velcheriu, cor. 2895 04. Fondul Alecuş, cor. 
1872*74. Fondul Ercea, cor. 1893‘08. Fondul 
Ciurilă, cor. 44324. Fondul Făget, cor. 
612-—. Fondul Glogoveţ cor. 3062 27. Fon­
dul Şerban, cor. 882 08. Fondul Pagida, cor. 
299 49. Fondul Şeulea, cor. 855'53. Fondul 
Cecalaca, cor. 1384 08. Fondul Sân-Măr- 
tinuIde-Câmpie, cor. 6389-10. Fondul Ticuş, 
coroane 972 59 Fondul Seminarul, coroane 
278.75043. Fondul Cipariu, cor. 59.049 25. 
Fondul Bobohalma, cor, 413-35. Fondul 
Abrud, cor. 14.100-—. Fondul Lodroman, 
1724 53. Fondul Şomfalău, coroane 879 25. 
Fondul V. Câmâraş, cor. 1535-05. Fondul 
Tr. Coşocna, cor. 3000 —. Fondul Reun. 
biseric., 2258 56 Fondul Deficienţi, coroane 
78.608 71. Fondul Negruţiu, cor. 10.145 60. 
Fondul Premii, cor. 26,530" 10. Fondul Tr. 
Almaş, cor 8500—. Fondul Tr. Dergea, cor, 
33 700-—. Fondul Pop & Maior, coroane 
2594*09. Fondul Strâmba, coroane 2104 42 
Fondul Marinoviciu, cor. 5142‘39. Fondul 
Tordai, cor. 6037 93. Fondul Milaş, coroane 
2485 36. Fondul Leon Lupu, 650006. Fon­
dul Spring, cor. 5512*69. Fondul Viduo-or- 
fanai, cor. 370.392 01. Fondul Ioane,tte, cor. 
14.277 29. Fondul Subsidiul erarial, cor. — •— 
Fondul Tipografia, cor. 1457 74. Fondul 
Convict, cor. 37 8-9 98. Fondul Tăuni, cor. 
14.222 22. Fondul Dr. Victor Şmigelski, 
franci 8500. Fondul Chisâu, cor. 400—. 
Fandul G. Pop, cor. 2696-16. Fondul Di­
verse, cor. 12 397 07. Fondul Şcoala indu*
Nici nu-’i trage, nici împunge 
F&ră din inimă îi plânge,
După mine tii uita,
Cănd pe mine mei vedea 
Pe mine ori urma mea 
Ţi-se rupe inima.
Mândruliţa mândra mea 
Ce ţi inima-aşa rea 
Ori tu vreai să strici şi-a mea, 
Lasă-mă bădiţă în pace 
•Că de tine nu-’mi mai place, 
De-aseară când te-am văzut 
Că cu alta ai şezut,
La fântâna din izlaz 
Şi m’ai umplut de năcaz.
Bade nime nu-'i de Vină 
Că ţi casa şindilită 
Şi mândruţa ţi urîtă, ;
Că ţi casa tot de peatră 
Şi mândruţa ţi buzată,
Pune-’i clopote pe buze 
Şi o trimete ’n oucuruze,
SS pască iarbă şi frunze
• SS ae subţie la buze.
strială, cor. 219-57. Fondul Crucerul, cor. 
4665 95. Fondul Lunca, cor. 283065. Fon­
dul Spini, cor. 1148 29. Fondul Papfalvi, 
cor. 45.968-57. Fondul Ceanul-mare, coroane 
41402. Fondul Tr. Alba-Iulia, cor. 72453. 
Fondul Craifalău, cor. 2991-12. Fondul D.- 
S.-Mărtin, cor, 695 97. Fondul Veştem, cor. 
478 79. Fondul G. S. Popa, cor. 2081-11. 
Fondul Abrud şcoala, cor. 549 06. Fondul 
Agârbiciu, cor. 3207-36. Fondul Metropolia, 
cor. 1,012.845 28. Fondul Tobiaş, coroane 
4076-16 Fondul Angyal, cor. 425"47. Fon­
dul G. B V., 9494’—. Fondul Ernotfaia, cor. 
400—. Fondul Tr. Blaj şcol., 1013 27. Fon­
dul Şcoala de fete & spital, cor. 299‘16. 
Fondul G. Masterhsza, cor. 5756 72. Fondul 
I. P. Maior, cor. 2822 50. Fondui K. Polyân, 
cor. 10350 Fondul Bota, cor. 2929’85. 
Fondul D. Bardosi, cor. 2000—. Fondul 
Şard, cor. 586'57- Fondul Tr. Turda, cor. 
824-53. Fondul Ohaba, cor. 661-73. Fondul 
Morţii, cor. 820 11, Fondul Cluj, coroane 
56586. Fondul Tr. Arieş, cor. 13.555’20. 
Fondul Tr. Dârgea, reg., cor. 29.226-29> 
Fondul Velcheriu-şcoala, cor. 2363 37. Fon­
dul Tr Cluj, cor, 38.289 13. Fondul Tr. Ludoş, 
cor. 25145 29. Fondul Tr, Pogăceaua, cor; 
62103. Fondul Tr. Catina, cor. 14145 55. 
Fondul Straj3, cor. 1609 79. Fondul Vie. 
Fagaraş, cor. 9935 22, Fondul Tr. Aiud, cor. 
403541. Fondul Dr. Caianu, cor. 485'72. 
Fondul Dunca, cor. 1154 73 Fondul G. 
Pop-famil., cor. 7800"—. IFondul Tr. Reghin, 
cor. 146191. Fondul Tr. Blaj (Mânărade), 
cor. 258062. Fondul Tr. Murăş, cor. 6002-73. 
(Va urma).
Ştiri economice, comerc,, jurid,, industr.
0 hotărîre ministerială. Ministrul de 
interne în urma unui cas concret, a statorit, 
că folosirea animalelor bolnave la lucru atunci 
formează delict poliţial veterinar de pedepsit, 
dacă boala animalului să cunoaşte şi e con­
statată de u n - doctor-veterinar.
Roada de prune în Slavonia va fi anul 
acesta foarte bună. Prunele sânt foarte multe 
mari şi sănătoase Culesul lor să va face 
la începutul lui August. Asemenea este îm­
belşugată roada de prune în Francia.
Cum nu-'i doru mare câne 
Peste multe dealuri vine 
Şi să bagă în sîn la mine,
Şi mă întreabă de mărgele 
Cine a dat banii pe ele?
— Cel cu buze subţirele.
Şi mă întreabă de cercei 
Cine a dat bani pe ei?
— Cel cu ochii mititei.
Ţine-mă mândruţo bine 
Până me vezi lângă tine,
Că dacă m’oiu depărta 
Cu anu nu mi vedea.
Rău mă doare, dorul, doare 
De mă usc de pe picioare, 
Rău mă doare inima 
De făptura maică-ta 
Că ’n faţă te veseleşte 
Şi în dos te ciufuleşte.
Eu mă duc mândro, ca mâne 
Dorul meu la tin’ rămâne
Strugurii necopţi. Din boanele n«~ 
coapte de struguri se face în Grecia o beu-- 
tură foarte bună şi răcoritoare. Boanele acre 
să sdrobesc, apoi să toarnă apă pe ele şi zim* 
aceasta se îndulceşte cu zăhar. — Strugurii 
necopţi să mai fierb şi cu zShar, făcfindu-să 
astfel un fel de sirup foarte gustos.
Esposiţia în D.-S. Mărtin. Am amin­
tit, câ Reuniunea agricolă din comitatul Târ- 
navei-mici va aranja o esposiţie agrară în. 
D. Sân-Mărtin, în 14 şi 15 Sept, c. După cum; 
să vesteşte din Dicio-S. Mărtin esposiţia pro­
mite a isbuti foarte bine. S’au înştiiuţat a 
lua parte proprietarii şi economii de pe Murăs 
şi Târnava; vor fi espuse şi maşini şi alte: 
unelte economice şi să vor face vânzări şl 
cumpărări însămnate.
Cum curăţim buţile. — Turnând 
în ele apă amestecată cu tărîţe saiE 
făină, o lăsăm în buţi pănă-ce începe, 
a trece în fermentaţie (ferbere). Golind 
vasul, pier toate mirosurile şt necu- 
reţeniile. Buţile goale trebuesc, tot lai
5—6 săptămâni curăţite cu puciosă- 
Mirosul de lemn al butoaielor 
(buglanelor) îl îndreptăm, dacă le uro» 
plem cu apă de var, la care mai adăo- 
gâm de fiecare hectolitru, vre-o 20- 
de grame de potaşă. Această soluţie: 
o lăsăm 6—8 zile în butoaie; după-ce
o golim, spălăm butoaiele cu apă proas­
pătă. Aceiaşi soluţie să poate folosi de? 
mai multe-ori, adăogându-’i mereu ceva 
var sau potasă.
F E L U R IM E .
_ . . .........  *‘ " li.:*.î jgr.
Folosul zăharulut. In adunarea 
medicilor din Paris Drul Toulouse os 
ţinut a prelegere despre zăhar, ară­
tând că zăharul e foarte nutritor. Tou­
louse a spus, că el a observat o in-- 
rîurinţă foarte bineăcătoare a zăharu- 
lui asupra oamenilor, cari slăbiseră şi 
nu puteau să să întrame cu nici un?, 
mijloc. El a dat astorfel de oameni 
zăhar In măsură mare şi regulat, sat® 
îi făcea să beie zăharul —  topit îi*
Grrijeşte-’mi-’l mândră bine 
Precum te-am grijit pe tine.
Nu-’l lăsa bade la mine 
Că-’s copilă mică în trup 
Dorul teu nu-’l pot să-’l duc,
Şi-’s copilă mititea 
Dorul tău nu-’l pot purta.
Mândruliţă, fir de grâu,
Vrut-aş fi să nu te ştiu,
Că de când te ştiu pe tine 
N’a rămas inimă ’n mine,
Şi câtă a mai rămas 
Tot de dorul tău a ars.
Câtu-’i Ardealul de mare 
Dragoste în el nu are 
Murăşul e mititel 
Şade dragostea pe el.
Rele zile am ajuns Doamne 
Că fetele toate-’s doamne 
Şi părinţii mor de foaime,
Toată muta-’i cu mătasă 
Dar1 mâlaiu nimic pe masă.
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lapte. Zilnic să pot lua şî până la 
300 gr. zâhar şi efectul e mai bun 
atunci, dacă zâharul să ia în lapte. 
Toulouse măsura greutatea bolnavului, 
şi îi dădea zilnic de atâtea-ori câte 8 
grame zăhar, câte kilograme era greu­
tatea. In chipul acesta a ajuns la re- 
sultate foarte bune, cu deosebire la 
femeile slăbite.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
D in  Sibiiu .
Frumoasa noastră petrecere de casă din 
35 Iunie c., ce loc de întâlnire şi de plăcută 
distracţie a fost pentru un mare numfir de 
meseriaşi, de ţărani şi inteligenţi, pe lângă 
câştigul moral, a adus şi o frumoasă sumă la 
venitefe reuniunei
Din venitul curat al petrecerei am adaus 
60 cor. la fondul de 20 bani, întemeiat în scopul 
acuirării unei case cu hală de vânzare; 50 
cor,, fondului disponibil; suma de 15.60 cor,, 
Incassată prin subscrisul president cu pălăria 
»Dzeu vede* am adaus’o la fondul văduve­
lor şi orfanilor meseriaşilor noştri. La venitul 
«urat e computată şi suma de 518 cor., re- 
srakată din incurgeriie poştei umoristice (la ve- 
aitul curat al poştei sânt a să calcula şi 300 
ilustrate nevândute, în valoare de 18 cor.), şi 
î'20 cor., resultată din vânzarea insigniilor 
dansatorilor. Drept îmbogăţire a inventariului 
privim şi cele 35 »mânere* necesare Ia fixarea 
tablelor cunumirile localităţilor pentru poştă, dă­
ruite de harnicul nostru măsar, dl Emil Petruţ.
Pe când îndrăsnim a aduce sincere mul- 
ţămite dirigentului corului dlui Candid Popa, 
înv., şi harnicilor săi corişti (dame şi domni), 
zeloaselor postăriţe (factor poştali), dlui Resch- 
ner, proprietariu al magazinului de musicalii, 
pentru bunăvoinţa arătată prin punerea Ia 
disposiţia nossrră a celor 2 gramophoane cu 
can a esecutat mai multe arii — ne exprimăm 
totodată recunoştinţa faţă de următorii supra- 
s Ivenţi şi anume: Dr. L de Lemeny, adv.
10 cor., Ştefan Moga, franzelar, Ieronim Preda. 
d;r. tipf'gr. arch. Leontin Simonescu, secr. 
metr., fie-care câte 2 cor., Ilust Sa di Dr, 
At. Mrrienesc»?, R. Simu, înv. pens., Pavtl 
Cotoţ funcţ. metr., Nicolae Togan, protopres., 
Vasile Stan, prof. sem., Victor Păcală, prof. 
Ilie Dănilă, sodal frzer, Victor Preda, măestru 
măsar (Avr g), Dr. Enea Pap:ti, cand. de adv., 
Jucu, locot., (Lugoj), P. Tincu, funcţ. la »Al-
De-aş creşte ca bradu ’n munte 
N’oi iubi fete cu sute,
Oiu iubi una săracă 
Când mă uit la ea să-’mi placă.
Frunză verde leuştean 
Când eram de nu iubeam 
Unde mc puneam durmearo,
Dar’ acum de când iubese 
N’am Ioc se mg odihnesc.
Dorule, bujorule 
Du-te puiuşorule,
Până la mândruţa mea 
Seara când o întuneca,
Spune-’i dragă, spune-’i zău 
Ca p'aici pe unde-’s eu,
Nu e iarbă, nice grâu,
Fără sânge până ’n brâu.
Bate ventul ’ncetişor 
Umple-’mi inima de dor,
Bate vSnt peste vâlcele 
Umple-’mi inima de jele.
bina*, Const. Popovici, not. pens., fie-care 
câte 1 cor., Petru llieş, compactor, 60 bani, 
Iul. Fejerdy, 50 bani, Alexandru Luca, Petru 
Drăgan, sodal pielar, Iosif Boca, cismariu, fie­
care câte 40 bani.
S ib i iu ,  12 Iulie n. 1904.
Victor Tordişfann, I. Apolziu i,
president. notar.
•
D in  Oşand.
Simţindu-se lipsă de cărţi ritiuale !a b:se- 
rica gr.-or. rom. din Oşand (Bihor) şi făcându-se 
colectă pentru procurarea acelora, ău binevoit 
a contribui următorii locuitori din comună:
Dimitrie Ţeţ şi Raveca Bala 14 cor. 
50 bani; Moise Ţenţ şi soţia Ana Darabant, 
14 cor. 50 bani; Teodor Bala şi soţia Saveta 
Iova 14 cor. 50 bani; Flore Bala şi soţia 
Raveca Abrudan, 14 cor. 50 bani; Melentie 
Abrudan, jude, şi soţia Eva Berte 14 cor* 
50 bani; Ignatie Morac şi soţia Raveca Dula1 
14 cor. 50 bani; Teodor Marian, şi soţia 
Ana Abrudan, 14 cor. 50 bani; Gheorghe 
Marian, şi soţia Domnica Lăzuran, 14 cor. 
50bani; Theodor Hiriş şi soţia Saveta Ţenţ,
14 cor. 50 bani; Ioan Abrudan (Iuonaş) 13 
coroane, Gligor Turla şi soţia Ana Cioara, 
12 cor. 20 bani; Raveca Şuşrnan văd. lui 
Vasile Ţeţ, 7 cor. 24 bani; Raveca Dulo văd. 
Iui Teodor Micloş, 7 cor. 24 bani; Flore 
Marian şi soţia Eva Braje 7 cor. 24 bani; 
Ioan Marian şi soţia Teodora Lăzuran 7 cor.
24 bani; Crăciun Dulo şi junele Crăciun 
Nestor 7 cor. 24 bani; Abrudan Vantie şi 
soţia Ana Bala 7 cor. £4 bani; Gl;gor Suciu, 
şi soţia Elena Duma, 7 cor. 24 bani; Me- 
lentie Bala şi soţia Flore Brlnzaş, 7 cor. 24 
bani; Gheorghe Marian şi soţia Saveta Turla
7 cor. 24 bani; Peţru Nistor şi soţia Saveta 
Morac 7 cor. 24 bani; Mihaiu Bercea 11 cor. 
Fraţii şi surorile: Dimitrie Nistor, Teodor 
Nistor, Vasile Nistor, Floarea Nistor, măritată 
după Teodor Martin, Saveta Nistor, măritată 
după Iosif Toderoiu, fiecare 5 cor. 20 bani., 
de tot 26 coroane, Teodor Lazar ’şi soţia 
Maria Nan, 6 cor. 20 bani; Vasile Ţeţ şi 
soţia Maria Nistor 6 cor. 20 bani; Maria 
Ardelean soţia lui Petru Moţ, 4 cor. Vasile 
Strauţ, învăţător 8 coroane. Suma colectată 
face 290 coroane, din care s’au cumpărat, 
un Mineiu în 12 tomuri, un Triod, un Pen- 
tecostar, un Apostol,. un Orologiu mare şi 
două mici şi un Octoih mare şi au mai 
rămas bani gata la mâna colectantului 14 
cor. 75 bani, cari să vor folosi la procurarea de 
cuverte pentru păstrarea eărţilor.. La cumpă­
rarea cărţilor a conlucrat mult şi dl preot 
Petru Ardelean, instruând patru tineri în
b serieeşti, şi ca să poată cânta 
cântăreţii în amândouă stranele, s’au îndemnat 
donatorii a procura căiţile. »Ce!a ce sfinţeşti 
pe cei ce iubesc podoaba «sei tale, Tu pe 
aceia-’i premăreşte şi într’u dumnezăiască 
mSr.rea Ta*. Vasile Strauf,
învăţător ca colectant.
I Jidanii şi Ungurii. Feteie jidane dfc 
comuna Kun-Majsa (Ungaria) au aranjat zilele - 
trecute o petrecere Ia care n’au învitat pe nici uu 
creştin. >Alkotmâny« scriind despre ştirea acea­
sta zice următoarele: E faimos dela ele, c& 
creştini n’au învitat la petrecerea lor, aceea 
însă totuşi e ne mai pomenit, că înainte de. 
petrecere au luat hotărîre formală să nu in­
vite goimi. Numai aşa: goiml Aceasta în­
seamnă atâta, că cei cari sânt maghiari şih 
creştini sânt goimi, — mai josnici decât do­
bitocul. Astfel cutează să-’şi bată joc de ma- 
ghiarime deja şi fetele jidance*. — Ei, eată̂  
prietinia maghiaro-evreească! I
•
Icoana Măriei de Cazan. Ziiele trecute; 
neşte hoţi până acum necunoscuţi, au furat 
din Catedrala din Cazan (Rusia) icoana Mă­
riei de Cazan, făcătoare de minuni. Acest- 
furt a făcut mare tărăboiu în poporul pravos­
lavnic al Rusiei, căci sfi crede, că faptul; 
acesta nelegiuit va aduce mari nenorociri 
asupra ţării. Icoana era toată lucrată în aur 
şi împodobită cu mărgăritare. In progadia. 
bisericei s’a aflat o inimă de aur şi câteva 
mărgele, cari sânt dela icoană, dar’ hoţii n’au 
fost aflaţi. Foaia »Svet« zice, că hoţii nu pot 
sfi fie Ruşi, ci străini
O telegramă mai nouă vesteşte, că hoţul, 
a fost prins; el e un om decăzut.
C r o n i c ă .
Palatul regal din Belgrad, in care a 
fost ucis fostul rege Alexandru şi regina 
Draga, va fi dărlmat. Lucrările de dârîmare 
s’au şi început. In locul palatului sfi va planta 
un parc.
Apărare contra lipselor. Comitetul 
administraţiv al comitatului Turda-Arieş a ales
o comisie, care sfi studieze pagubele, rausate 
de secetă şi sfi facă un proiect, cum sfi se 
apere locuitorii din comitat contra eventualei 
foamete.
Fără plată. Din Constantinopol să scrie,., 
că starea oficerilor şi deregătorilor turci e 
desnădăjduită. Statul neavând bani, nu-'i 
poate plăti şi aşa trebue sfi slujească fârâ 
plată, ear’ soldaţii de rând nu capătă adese­
ori nici de mâncare. In urmă acesteia ne­
mulţumirea e mare, dar’ cine cutează sfi se 
plângă In public, e declarat de «Turc tinărc 
(revoluţionar) şi e arestat. Astfel a fo3t prins 
zilele trecute în Constantinopol un general; 
deregători mai mici sânt prinşi cu grămada. — 
Sermana Turciei
*
Oaspeţi nechemaţi. Foile maghiare 
scriu următoarea întâmplare, ce s’ar fi pe­
trecut la Putna cu ocasiunea sărbărilor în 
amintirea lui Stefan-cel Mare: La sărbări au 
luat parte şi doi redactori din Budapesta, 
Corneliu Bakcsy şi Ioan Zaslo. Primul nu 
ştie bine româneşte, al doilea e român de 
origine. La banchet a aflat un student ro­
mân, că sânt de faţă şi 2 ziarişti «maghiari*, 
’l-a întrebat, ce caujă la Putna. »Sânt cetăţean
i maghiar de naţionalitate română*, a răspuns 
Zaslo. La acaasta studentul român strigă 
cătră ceialalţi colegi ai s£i: * Priviţi-’l, acesta 
e renegat. Ei ne vând guvernului maghiar. 
Ei au tradat şi pe universitarii români din 
Ungaria. Nu-’i ertat sfi suferim între noi 
astfel de oameni. Afară cu ei Ic Cei 2 
oaspeţi nechemaţi abia au putut scăpa nescăr- 
menaţi dela Putna. S’au ascuns în casa unui 
neamţ, ear’ seara au plecat pe furiş cu trenul 
la Cernăuţ.
•
Luptă cu Ţiganii. In satul Felegyhaza- 
din Bihor a fost o luptă str.-jnică între lo­
cuitori şi neşte Ţigăni corturari. Un ficior 
mâna doufi juninci la câmp şi Ţiganii au voit 
sfi-’i le ia. La strigătele de ajutor ale fecio­
rului, au venit mai mulţi oameni şi Ţiganii,, 
cari aveau mai multe căruţe, au fugit spre 
sat Aici au atacat cu revolvere pe oamenii,, 
oari le-au aţinut calea şi au trecut prin sat. 
Oamenii, spâriaţi ântâiu, s’au luat după ei 
vre-o 60 de inşi cu căruţe şi ’i-au ajuns, dar* 
pe atunci au sosit şi gendarmii, cari au arestat 
pe Ţigani şi ’i-au dus Ia Săkelyhid. Ţiganii 
erau 21 de bărbaţi, apoi multe femei şi’ copii.
•
Statua lui Pasteur. Stim, că învă­
ţatul francez - Pas* eur a aflat leacul (prin 
altoire) contra turbării, devenind astfel unul 
dintre cei mai mari binefăcători ai omenimei. 
Marelui bărbat 'i-s’a ridicat acum la Paris o 
statuă, care a fost desvfilită zilele trecute- 
cu mare pompă şi fiind de faţă presi­
dentul republicii franceze, miniştri şi o mare 
mulţime. Statua e împodobită Ia basă cu 
reliefuri (figuri) şi înfăţoşează pe Pasteur- 
şezend.
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Cununii. George S. Radu, agronom 
|d d şoara Maria N. Z. Macrea, vestesc cu­
nunia lor care se va celebra In 18 Iulie a c. la
8 ore d. a. tn biserica din SâceL
— Emil ia Raţ iu  şi Pompi l iu  Să- 
T) ă d u ş. comerciant, îşi vor sărba cununia tn 
1/14 August Ia 3 ore d. a. c. tn biserica 
'.:gr>cat din Reginul-săs.
•
Al 51-lea. Cassariatul » Reuniunii ro­
mâne de înmormântare din Sibiiu* a solvit 
moştenitorilor legali ai răposatei văduve Maria
D. Mohan, fost membră al numitei Reuniuni,
- ajutorul statutar.
Acesta este al 51-lea cas de moarte" tn 
sînul Reuniunei noastre de înmormântare..
* .
Necrolog1. Subscrişii cu inimă înfrântă 
de durere anunţăm în numele nostru şi al 
număroşilor consângeni trecerea la cele eterne 
-a iubitului şi neuitatului nostru tată, unchiu, 
N ico lae  Por ea, preot gr.-cat., răposat după 
îungi şi grele suferinţe în etate de 59 ani şi 
32-lea al preoţiei sale în 21 Iulie n. la 7 bre 
dimineaţa. Rămăşiţele pământeşti ale scum­
pului defunct s'au aşezat spre odichnă vecî- 
nicâ în cimitensl gr.-cat. din Basna, Sâmbătă 
1b 23 Iulie la 9 ore înainte de ameazi Sofia 
Porea, Ioan Novac şi soţia, Ana Porea, nepoţi; 
©r. Eugen Porea, fiu.
*
Comerciant român. Sântem veseli a 
vssti iubiţilor noştri cetitori, că dl V ic tor  
* 0 niţ'iu' cumpărând băcănia (speţeria) socie- 
tĂţii «Concordia* din Sibiiu, o va continua 
’ sub firma sa (Strada Măcelarilor) Cunoacut 
SuBd dl Oaiţiu ca un comerciant solid şi is­
cusit în ale negoţului, rugâm onor. pub’ic ro- 
iwânesc a faca cumpărările de lipsă în pră- 
-^*ia sa, unde va fi servit solid şi cinstit. De 
aStcum atragem atenţia cetitorilor noştri asupra 
daseratului dlui Oniţiu din nrul de azi al foii.
■ •  •
Români in serviciu japonez. Foile 
(di»i România scriu, că trei mărinari români 
de pe vaporul român »Turnu Severin» au 
titrat înainte cu două luni în serviciu japonez. 
V|tp..rul să afla în portul Kardiff Mărinarii 
"George Fănuţă, AL Becheru şi Georghe Do- 
nici având un conflict cu căpitanul vaporului
• aii părăsit vaporul şi s’au dus în China, apoi 
îa Japonia, unde au întrat în serviciu pe va­
porul »Yokohama«. Becheru a trimis acum o 
carte ilustrată mehanicului de pe »T.-Severin< 
cu data: Chelfoo, 5 Iunie 1904. El scrie urmă­
toarele I »Sânt sănătos şi mă aflu cu Fănuţă 
şî Donici pe vaporul de răsboiu jjponez 
»Yokohama«, eu ca mehanic cl. HI., Donici 
ca fochist şi Fănuţă ca matroz. Ne tratează 
foarte bine. Vaporul nostru circulă între 
Port-Arthur şl Chelfoo, distanţă de 60 mile. 
A, Becheru».
*
Lipsă, de apă. In urma secetei, ce bân­
tuie nu numai la noi, ci aproape în Europa 
fcatreagă, seacă isvoarele, şi rîuleţele mici sflnt 
ca nişte păraie. Astfel s’a micit matele rîu 
EU», de lângă Drezda, care acum e numai 
ca un părău. Asemenea a scăzut rîul Seina, 
«ar« curge prin Paris, aşa că Parisienii să tem
oi nu vor avea apă. Lipsa de apă e altcum 
simţită şi prin eraşele noastre.
•
Kriiffer. Guvernul englez s’a învoit, 
câ Kiiiger, să fie înmormântat în Transvaal. 
îiagă soţia sa, după cum a dorit bătrânul. 
Răposatul a fost transportat la Haaga, unde 
a fost Înmormântat provisor în capela unui 
douter. De aici va fi dus peste câteva luni 
îa Africa; Astfel bătrânul fost president să 
v» odichnl în pământul patriei, pentru care 
Va jertfit.
•
Lupi vara. Dupa^cum sântem informaţi, 
pe hotarul comunei Pianul de-sus să află, acum 
in. toiul verii, nişte lupi, cari vin până aproape 
£$ comuni şi fac pagube în vite; sau vfzut 
tk&cind pe câmp chiar ziua. Lupii au mâncat 
mâni acum trei mânzi şi un porc fi au atacat 
o vadL Să crede, că haita de lupi este o 
feftoaici cu puii ei. Primăria din Pian eda 
taafs a face grabnic paşii de lipsă spre a scăpa 
,# 2. locuitori de aceste fiare păgubitoare.
m
Dlrectoriul fundaţiunei Şuluţane a
ţinut Joia trecută şedinţa sa. Privitor la aceasta 
»Unirea« scrie: Au luat parte puţini membrii 
estemi, ca de pildă: Ioan Mezei, (Pesta), Vas. 
Hossu, (Cluj), I. S. Şuluţ, (Sibiiu,) Iuliu Bardoşi, 
(Sibiiu,) Leontin Pop. (Cluj,) Basiliu Harşianu, 
(Sibiiu,) Ioan Simionaş (Deva,) şi Dr. Ales. 
Pop, (Blaj) Dimineaţa s’a celebrat liturgie cu 
parastas la biserica parochială, în aproprierea 
căreia e îngropat mitrop. Şuluţ. Rapoartele 
administraţiunii şi a advocatului au fost luate 
spre ştire.
Teatru nemţesc in Ardeal. Ministrul 
de interne a dat concesie de nou directorului 
de teatru L ’îo Biuer să dea reprezentaţii 
teatrale r.e nţeşti în următoarele locuri: Si­
biiu, Braşov, Sebeşul săs., Med'aş, Orăştie, 
Bistriţă, Cohalm şi Agnita.
*
Statuă lui Caragheorghe. Represen­
tanţa oraşului Belgrad (Serbia), la propunerea 
primarului, a ho ărît sS ridice o statuă lui 
Caragheorgh*, capul celei dintâiu răscoale 
sârbeşti contra Turcilor. Spre acest scop a 
votat 100 mii de dinari.
*
Roosewelt 6s Parker. Aceştia sânt 
cei doi candidaţi — cum am scris — la pre- 
sidenţia Stateior-Unite din America. Alegerea 
va fi numai în 4 Oct. c., dar’ cu toate aceste 
corteşirile iau întindere uriaşă şi după datina 
americană să fac cu miile rămăşagurile pentru 
unUl sau altul din cei doi candidaţi Zilele 
aceste s’a dat pe partea lui Parker şi fostul 
president Cleveland, prin ceea-ce s’au mărit 
şansele de reuşită ale candidatului democraţilor. 
-*
Focuri. Săptămâna aceasta au fost mari 
focuri în foarte multe părţi ale ţării, atât în 
Ungaria, cât şi în Ardeal. Eată unele focuri 
din părţile noastre, despre cari avem cu­
noştinţă :
In Petridul-de-jos (1. Turda) s’a 
aprins pădurea bisericei rom. gr.-cat. şi au 
ars vre-o 25 iugere; paguba e vre-o 5000 
cor. La Bistra asemenea a fost foc de pă­
dure; au ars vreo 30 iug. Paguba e 16 
mii cor. — Un mare foc a pustiit comuna 
Somoşd (1. Oşorheiu); la stingere au fost 
mare lipsă de apă. — In Mocriu, Chichinda- 
mare, Lovrin, Folia, Petromani etc. a ars 
grâu mult în clăi; paguba e mai multe mii 
de cor. — In pădurea erarială Stretcu (1. Băile 
Herculane) şi în Poiana J ulii (1. Oraviţa) a 
fost mare foc de păduri. — Mare foc a fost 
în comuna româneaacă Babşa (comit. Timiş), 
care a nimicit o parte a comunei. Au mai 
fost focuri în Sătmar, apoi în Cinade şi Vaidei, 
despre cari scriem In alt loc.
Convocare. Adunarea cercuală ordi­
nară a despărţământului III. (Făgăraş) al 
.Asociaţiunii pentru literatura română şi cul­
tura poporului român* se va ţinea în anul 
acesta în comuna Sâ aibă ta superioară la 25 
Iulie (7 August n.) a. c.
Din program amintim: Raportul general 
al comitetului despărţământului despre activi­
tatea sa dela ultima adunare generală. — 
Raportul cassarului şi presentarea budgetului 
pe anul 1904—1905. — Disertaţiuni. — Ale­
gerea comitetului central pe un nou period 
de 3 ani etc. Sânt rugaţi toţi on. membri şi 
binevoitori ai culturei române să ia parte la 
aceasta adunare. Din şedinţa comitetului des­
părţământului ţinută la 2/15 Iulie 1904 în Fă- 
găraş. Iacob Macaveiu, director; Dr. 
Ioan Şenchea, secretar.
La fonduri!e „Reuniunei sodaiilor 
români din Sibiiu" s’a făcut următoarele 
daruri: Văd. Ana Mohan dărueşte întru 
vecînicia pomenire a răposatei sale soacre văd. 
Maria D. Mohan, fondului văduvelor şi or­
fanilor meseriaşilor, întemeiat de «Reuniunea 
sodaiilor români din Sibiiu* 1 cor. ear’ Ia 
fondul de 20 bani; au binevoit a dărui: Ioan 
Pindu, culeg, de litere, 1 cor.: nou hiroto­
nitul paroch Zenovie Popoviciu (Satulung, 
bis. S. Adormiri) şi soţia sa Mărioara născ. 
Comşa 2 cor.; Ioan Munteanu, comptabil 
(Haţeg) 1 cor.: Sergiu Medean, protopresbiter 
(S.-Sebeş) 1 cor.
Feţe, cari au înfSţoşarea bătrână, capătă
o înfăţoşare tinerească şi proaspătă, dacă să 
îngrijesc cu laptele de crastaveţi Balassa, ve­
ritabil englez de renume universal şi de tot 
nestricăcios. Acest mijloc de frumseţe fără 
seamă depărtează din faţă după câteva zfle 
sbârciturile, creţele, pistruii, coşurile şi petele 
de ficat O sticlă costă 2 cor. la .aceasta să­
pun veritabil englez 1 cor şi pudră 1 cor. 
20 bani. Să poate căpăta în ori care far-- 
macie Espedarea pe postă să face prin far­
macia C Balassa, Budapesta — Erzs<5betfalva. 
Să ne ferim de im taţii fără valoare. 31 S~ a
dela 60 cr. până la fl. 3 70 
p. met. pentru blouse şi 
rochii Franco şi viraa 
plătită, liferată acasă. 
Asortiment bogat de mostre sfi trimite cu reîntoarce­
rea poştei.
8 20—30
Henneberg,
(b b r ld u t de mStasft Ziirlela.
Petreceri.
In  Sălişte.
Tinerimea studioasă din Sălişte îşi va 
ţinea obicinuita petrecere de vară Marţi îa  
20 Iulie v. (Sf. Ilie). începutul la 1 o. p. m. 
Preţul de întrare benevol. Locul petreccrih 
«Netedul*. Dansul să va continua seara in 
sala festivă a şcoalei. La cas de timp nefa­
vorabil petrecerea să va ţinea în sala şcoalei 
începutul Ia »/»8 o. p. m. Venitul curat eă 
alătură la >Fondul pentru ajutorarea studenţilor 
săraci din Sălişte*. Invitări speciale nu să fac.
In  l u g o j .
Măiestrii români din Lugoj aranjează 
prima lor petrecere de vară Marţi în 2 August 
n, c. în grădina otelului »Co ncordia*. Venitul 
e destinat pentru scopuri filantropice. îa  
pausă să va representa: »Bărbu lăutarul*, 
canţonetă teatrală de V. Alexandri.
In  Mediaş.
înteliginţa română din Mediaş şi jurt 
aranjează o petrecere de vară împreunată cu 
dans, în 2 August st. n. (Sf. Ilie) în pavilonul 
hotelului »SchQ:zen* din Mediaş. Venitul curat 
e destinat spre scopuri filantropice.
In  Şebişeli
Din Şebişel nise scrie: La petrecere*, 
tinerimei române din Şebişel (tractul Sebeşul* 
săsesc), care a avut loc în 9 Iulie nJyc. ca 
suprasolviri au contribuit dl Savu Cătana, £ 
cor.; Ioan Cătana, 3 cor. 60 bani; dl Traian* 
faur, 1 cor. 50 bani, ambii din Lazuri; d-nis 
Bendorfean, sub-notar în Săscior, Aron Rlu- 
rean, june în Cacova, Alexandru Durelea* 
Vasilie Zdrengea, înv. din Şebeşel, toţi câte
1 cor. Venit curat n’a rămas, pentru-ci ti­
nerimea mai multă din împrejurime, n’a par­
ticipat din causa timpului nefavorabil.
In  lechinţa-săsească.
In 17 Iulie c. a fost o bine reuşită pe­
trecere de vară în Lechinţa-săsească, despre 
care dăm raport la foiţă
POSTA RKDiCŢIEI Şl IDKMTRAŢIHL
Ab. nr. 4021. V. A. Sant: Barbulesca: In­
strucţie în afacerea dărilor de beutură, consum etc» 
(12 cr.) şi G. Pop: îndreptar practic în afacerile b -  
miliare, (2 fl. 20 cr.) Cere-le dela Krafft (Sibiiu) sa* 
Gurcu (Braşov).
^  Ab. nr. 033*. Trimite scrisoarea sim plii 
scrie pe scurt.
P. Cit. tn Llpova. Numele este: Ioan FOr» 
pescu, Sibiel p. u. Silişte, (Szcben m ); scrie-'L
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
Silvestra Moldovan.
Tiparul «Tipografia* Iosif MarachaB.
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MELTZERCel mai bun şi mai fin săpun economic şi praf de săpun al tui
Sibiiu, strada Guşteriţii nr. 25. 
_ _ _ _ _  173 l—
Ocasiune rară!
Surprinzător de Ieftin.
500 obiecte, de podoabă numai cn 3 Cor. 80. b.
Un orologiu de precisiune, splendid, aurit, cu 
mers regulat, cu garanţă de 3 ani, împreună cu lanţ 
potrivit, 1 cravată de mătasă pentru domni, modernă',
S bucăţi batiste de buzunar, 1 inel de domni drăgă­
laş cu peatră imitată, un splendid portmoneu de 
piele, 1 oglindă splendidă de buzunar pentru toaletă, 
l  păr. butoni de manşete, 3 bumbi la piept, 3% 
aur-doublg, unelte de scris prima de nickel, 1 album 
drăgălaş de chipuri, cuprinzend 36 ilustraţii cele mai 
frumoase din lume, 1 broş de dame, elegant, pari- 
sian, iNovitate), 1 par. de butoni de peatră brilant 
sitnili, foarte seducătoare, 3 obiecte de lux, mare 
veselie pentru tineri şi bătrâni, 20 de obiecte im­
portante de corespondenţă şi încă 400 buc. diverse 
obiecte, neîncunjurate de lipsă în casă. Toate 
I n  o ln lffi, împreună cu orologiul, care singur e 
vrednic aceşti bani, costă uu iua l 3 Cor. 80 b. 
Trimitere cu rambursă sau espedând banii înainte 
prin rasa de «sport
S .  U r b a c h ,  Cracoîia (Mau) 54/N.
Risicul e esclus, fiindcă ce nu convine 
se primeşte îndărăpt. 166 1—
Vindecarea deplină
a boale] or secrete.
8ă nu pregete nime într’o chestiune atât de 
gjngaşă a se presenţa odată în persoană pentru-că 
cu ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea şi 
starea boaleî, ori-cât de adânc ar fi boala înrădăcinată 
n  organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu* 
ranţă afla şi calea, pe care ajungi la vindecarea răului, 
ceea-ce fiecare o poate face acasă fără de a-’şi 
împedeca ocupaţiunile. Dacă cineva nu poate veni 
In persoană, atunci se-’şi descrie boala cu deamă- 
xuntul şi după ce va fi esaminată va primi desluşirile 
de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
în cel mai mare secret. In scrisoare pune marcă de 
răspuns. După încheierea curei scrisorile se ard sau 
ia cerere espresă se retrimit.
Un astfel de lecuitor şi curăţitor e institutul 
special al drului Palocz, medic de spital (Budapesta 
VII. Kerepesi-ut 10) unde cu bunăvoinţă şi conştien- 
ţiositate capătă ori-cine (bărbat sau femeie) desluşiri 
asupra vieţii secsuale, unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
servii ’i-se întăresc, trupul întreg se eliberează dc 
boală şi sufletul de chinuri.
Fără conturbarea. ocupaţiunilor zilnice Dr. Pnl(5cz 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din 
fundament cu metodul seu propriu de vindecare şi 
«asurile cele mai neglijate, boalele de beşică, de 
ţeve, de ţisticule, de şira spinării, de nervi, urmările 
onaniei şi ale sifilisului, boala albă boale de sânge, 
de piele şi toate boalele ce se ţin de organele sec­
suale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare şi 
Intrare separată. Consultaţiunile le dă însuşi Dr. Pal6cz 
dela 10 ore a m. pânâ la 6 ore seara (Dumineca 
până Ia 12 ore la ameazi).
Adresa :D r. PAL<)CZ medic de spital specialist: 
Budapesta VII. Kerepesi-ut 10. 129 7—
'  Cel mal bun şl mal Ieftin isvor de
cnmpSrat aparate p. îngrijirea bolnavilor.
5  Articli de gumi,
\ Pentru îngrijirea teintului
< Creme-Hemania Pndră-Herm. Săpon-Hermanla
Pentru Îngrijirea părului
„Petrocolin", apă de spălat capul
Manufactură fotografică
183 8—10 Pentru îngrijirea dinţilor.
Praf de dinţi, peri?, ■■ Ape de gură 
Creme de dinţi, Pasta
f Pentru întrebuinţarea casnici
Zăhar de vanilie. Prav pentru copt.
. Parfumerie şf săpunărie.
Drogheria „  IMLor »  c* l i e r “ ,
Sibiiu, Hermannstadt, N.-Szeben,
S trad a  C lsn ttd ie l nr. 34.
P .  T .
Ne permitem prin aceasta a face cunoscut, ci am resolvat pe cale amicală 
legătura cu hala de venzare a reuniunii economice şi cu conducerea mai departe a 
agenturii noastre eercuale şi principale In Sibiiu, am încredinţat cu 1 Iulie a. c. pe
Dl Budolf Hamrodi
■-- (Piaţa -niarc nr. 11 elagiul I )
şi ne rrgîm, ra încrederea dată în irfisurâ aşa de mare reuniunii noastre sfi binevoiţi 
a o transpune şi asupra noului rostru ierreîfntant, unde sfi vor resolva toate 
întrebările şi informaţiile privitoare la afeceii de asigurare şi sfe vor esecuta real şi
culant ori-ce comisiuni.
Budapesta , 1 Iulie 1904.
Prim a reuniune ungară gen. de asigurare.172 2-3
«assa
«iiHsssaf
Săpunul Schicht
eu marea:
,,cerbrt o r i
e cel m ai bun, mai spornic şi 
prin urmare cel mai eftin săpun.
—  Liber de substanţe sticăcioase.
So capătă pretutiudenea!
La cumpărare să se observe, ca fiecare bucata de săpun sfi fie provfzută 
cu numele Schirht şi cit una dintre mai cele de sus. •"1PU 156 g_ 6
Carol F. Jickeli, Sibiiu. (La coasa de anr).
1 bucată C. 1.60 1.60 1.60 *1.— 2.—~
* Bătută costă cu 10 bani mai mult
Pentru fiecare bucată garantez. Adecă, eu schimb ori-ce coasă prevăzută cu seninul 
L£-F J. I care nu ar corăspunde, chiar şi atuncia, când ea a fost bătută şi întrebuinţaţi. 
Economilor le pot recomanda cu cea mai mare încredere coasa aceasta. în decursul 
anilor s’a sporit foarte tare numărul coaselor vândute. 116 8-
^ La cumpărare de 10 bucăţi so di o bucată pe deasupra!
Coasa aceasta cu semnul | c f  j| să mai poate procura la firmele următoare:
Societatea „Consum-, Cisnadie, | Carol Waedt, Bălcaciu,
Ioan T. Gross, Sebeşul-săsesc, <§ Ioan Schlattner, Chişd,
Begina Buchholzer, Caţa, | ioan K. Sehuller, Agnita,
Iosif Graef, Şona, | . iosif Schuster, Frâua,
Michail Ehrmann, Şeica-mare, | Andreiu Nemenz, Richişdorf,
Michail Simonis, Dâişoara, | W. Prischak, Brad.
Nicovale , forma, fig. 2 
1 bucată C.
3 Ciocane, fig. 5 â 250 300
1 buc. C  —.86 —.90
fig. 6 â 300 {rame 
C. 1.-- —--- —. -.96 —.96 ^ h/ v>. * 1  .ou  ̂ y | |
Nicovalele şi Ciocanele să vend pe lângă garanţie pentru fiecare bucată. Fiecare bucată, cire 
s ar dovedi sau prea moale sau prea tare, se schimbă.
V erig i de coase f ig . 2 13 15 f ig . 7. T ocuri de cuti
pentru Înţepenirea coasei, Dimensiunile «/„ ” /„ mm. smălţuite pe dinlăuntru şi pe dhufarî
1 bucata C. — 24 -.30 -.18 1 bucată C  -.40
Cuţi dela 10 bani în sus, In variaţie bogată. îndeosebi recomand:
■ Cuţile am erioane 1 bucată C. — .40
C uţi de B e rg a m o  vinete înch ise , cu semnul rO~g J | l bucată C. —.«0
Toporişte de coase, obicinuite de lemn C. -.44. -  Toporişti pem ru de h o ld .
' , . , # (model introdus de fulius Teutsch) 1 bucată C .__,90
Greble de fer p e n tru  coasele de holde, pentru a le şirofa pe ’taporiştile obicinuite 
= = = = =  ..........  , de lemn 1 bucata C. 1.30. = = ■ = ■ = * = = = =
A A a  A A ii, A A ^
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Cine iubeştey
o faţ& delicată, curată fără pistrui o piele 
moale mlădioasă şi un tein rosaceu?
Acela s6 se spele zilnic cu cunoscutul
Săpun de lapte de crin
medicinal al lui 65 19—26
13 ergmann
(Marca de scutire: 2 băieţi)
dela Bergmann & Co. , Dresda şi Teschen pe/E. 
Bucata cu câte 80 bani sg află la:
Farm acia la  „TTrsu**
în Sibiiu.
Parfumerla Heltaser, strada Cisaădiei. 
Oustîiv SteHier, strada Guşteriţei nr. 25. 
C ABO L  A R Z ,  strada Cisnădiei.
Prima fabrică ardeleană de lumini de stearinl, 
= = = = =  Piata-mare. = = = = =
Aloisiu Fenig,
croitor de vesm inte bărbăteşti
Sibiin (Nagyszeben) Bahngasss 13,
preia pentru pregătire după măsură toate soiurile 
dc
Vestminte pentra băieţi şl cop i.
Croituri modernă şi stare neescepţională 
se garantează 171 2—2
mp*" Reparaturi şi toate lucrările ce cad 
in aceasta branşă, să esecută foarte solid şi ieftin.
c
Deposit de Tâpseli, lac şi firnis dela fabrică.
Frideric Homm
Sibiiu, Weinanger Nr. 4.
Specialitate de lac de cMchiibar pentra podine
Marca „ H e r m a n n ‘‘
tui triumf al industriei de lac, răpseală de 
podine, cea mai elegantă, mai durabilă şi 
mai ieftină. 113 8—10
Vacs de economie pentru podine.
Văpseii de oleiu
curate pe lângă garanţă, frecate fin, să uscă iute, 
chiar şi gata pentru a se folosi numai decât, cum 
şi frecate virtos în dose patent şi măsurate liber.
Glasnră-Email de spălat „Numata“
(nu văpsea de spirt de lac) 
o coloritură practică şi elegantă pentru industrie 
şi meserii, cum şi pentru toate obiectele în 
economia casnică, ca masă de spălat, mobile, uşi, 
fereşti, păreţi etc., în toate nuanţele de colori.
Bronz dle lac
cel mai bun pentru a auri ori-ce obiecte în 
economia casnică, în meserii şj industrie. Ţine 
pe deplin locul aurului în  foiţă. ,
Văpseii de pământ de minerale 
şi chemiee de tot felul,
pentru toate scopurile industriale, veritabile 
in fineţă şi lucire.
Uieiu-firnis de in chem.
curat pe lângă garanţă, uleiu de in fiert numai cu 
mijloace oxydate, liber de reşină şi uleiuri streine.
Uleiu de terpentin
rusesc, austriac şl american. 
Deposit de toate soiurile da 
lacuri, ol oiu şi spirt,
recunoscute de calitate escelentă pentru meseni 
şi industrie.
Gleiu de piele, *ase ţi de flacon veritabil de Kiiln,
în toate colorile, ieftia.
Uf- Lastra de lemn uscat
in toate nuanţele de colori.
Pensulă de p&r de porc, de păr de vită, 
de p&r, de peşte, de viezure, pentru 
toate ecepuriie.
Mustre şl liste 4e preţuri ladisposiţie.
!»♦♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦EI
în atenţiune 'binevoitoare!
Fiecare artist şi specialist are ocasie de a putea alege un bun
C l a v i r ,  —
MîglIOn,
Pianino, ™---
Harmonium, — —- - —■
în silonul de clavire al Iui F. A. Kauffaann şi să recomand! cu căldură olavlrole 
OU mechinioâ do repetiţie CU deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţul modul de joc 
foarte neted, uşor, favorab l în mă3ură mire peirru biterei şi technica jucătorului.
Mechanica de repetiţie este indispensabilă nu numai pentru ori-ce sală mai 
mare de concert, ci s’a dovedit şi ca foirte durabilă şi cu deosebire foarte resistentă 
şi contra influenţelor esterne, »praft etc.
In  salonul de clavire al lui F. A. KAUFFMANN’, strada Urazulul ar. 11 şl din 
1 Sept. încolo în Piaţvmara ar. 14. (tn vechiul edificiu al comandei de corp), intra­
rea în A mbrustergasse.
Sânt în toată vremea în deposit cla7lra folosite, trase de nou cu piele, şi si 
iau reparaturi de specialitate de ori-ce soiu in esecuţia cea mai solidă.
174 i— Tot acolo
»representanţa esclusivă* pentru Transilvania a fimei: F. Rîbert Reinhîld, pro­
prietarul mai multor distincţii înalte şi membru al comitetului şcoalei societăţii fabri­
canţilor ds clavire din Viena.
mai i i o r i i î
econom şi pentru ori-ce comună.
I * .
I | s  
&£*■>
Cea mai nouă basculă (cântar) cu pod şi cursor sistem Hess,
pentru cumpănirea vitelor şi a ori-ce fel de cară încărcate.
Bascula este montată în pat de fer şi este construită întreagă din fer şi > oţel (podul 
basculei este acoperit cu lemn de stejar).
Catalog de preturi ilustrat despre cântare de tot soiul gratis fi franco prin
frbdc, d« câ»»* ' V i c t o î ,  H e s s ,  Sibiiu (Ungaria).
- • • — —- -ţ
Institut de credit funciar din Sibiiu.
S t r a d a  P in t e n u lu i  t i r .  8 .
împrumuturi hipotecare pe anuităţi.
Scrisuri fnnoiare,
scutite de dkrl. 
ce sg pot lombarda la banca austro- 
ungară, sfe pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca cauţiuni de căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare.
Dajdia la interesele dela depuneri o pli- 
teşte institutul. __
Escomptare de cambii.
Avansuri pe efecte publice.
Credite de cont-curent
contra întabulări şi altă garanţă.
Dseoutarea
de fiecare afaceri de bancă şi de zarafle prin
Cassa d e  schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seamă:
cumpărarea şi vânzarea de efacte publioo 
monete străine,
răscumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
Încasarea de cambii, checuri şi asemnări,
predarea de asemnări şi bilete de credit 
pentru străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efettifer In deposit spre pfctrar»,
închinarea de resorturi de casse de fer
(safe deposit*), «igun contra iueadialni
ţi a «pargwii, *t«. 140 18 —26
Informaţiuni amenunţite at dau cu bunăvoinţă şi fâră apese.
r  1;
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Bani! Bani!
Bani!
Subsemnata întreprindere stă 5n legătură 
CU cele mai mari bănci din ţeară şi esoperează
tmpmmBtari pe pămâatoi şi edificii
ca cele mai favorabile condiţii şi cele mai 
ieftine interese, şi anume pe termin de 10— 70 
ani ca 2 »/.—
Credit personal
ca garanţi şi obligaţie pe 5—10 ani.
La funcţionari de stat, comitat şi oraş 
precum şi la oficeri credit simplu şi fără giranţi 
La dorinţă servim cu inforxaaţiune, 
rugind marcă pentru răspuns. 21 23—
„ P E C U N I A «
întreprindere de credit
Sibiiu, (Nagyszeben Qaergasse iîp. 27).
în  vieaţa asta nioi odată
nu se va da acest prilej
500 bucăţi 1 fl. 95 cr*
Un orologiu aurit, punctual cu garanţă pe 3 
ani, împreună cu un lanţ potrivit; 1 cravată dom- 
«ească, 8 batiste fine, 1 inel admirabil cu imit de 
peatră scumpă, 1 pungă de bani din piele, 1 oglindă 
de toaletă pentru buzunar, 1 păr. de nasturi pentru 
Jnanjete, 3 nasturi pentru piept cu încheietoare de 
aur-doubîd 3%, 1 garn. de recuisite pentru scris, 
1 album fiumos cu 36 tablouri foarte frumoase, 1 ac 
de cravată parisian (noutate , 1 păr. cercei cu briliant 
de simili, 5 obiecte glumeţe pentru tineri şi bStrâni, 
20  buc obiecte de srris foarte folositoare şi încă 
4®8 buc diferite obiecte de casă. Toate acestea 
împreună cu orologiul, care singur ajunge preţul costă 
r  uzual i  fl. 95 « r. — Espedarea se face cu ram­
bursă, ori după primirea banilor dela magazinul 
printip») din V itaa :
P. LUSr, Krakau nr. 239.
Bine voiţi, — Ve rog
a lua la cunoştinţă, că am cumrSrat prăvălia de băcănie (şpeţerie) a soc. 
com, pe acţii „Concordia14 din Sibiiu, strada Măcelarilor, carea dela 1 August 
1904 st. n. o voiu deschide sub firma mea inprotocolată
TÎCT0 B OXTXŢXU.
Din parte ’mi îmi voi da toată silinţa, ca sfi îndestulesc onor. public român 
cu mărfuri escelente — pe lângă preţuri moderate şi serviciu prevenitor!
Rugându-Vfi totodată de binevoitoriul sprijin al d-voastre, la care mg 
simt îndreptăţit ca rotrân şi trS re-omard
Cu perftctă stimă
176 1—3 Victor O iiîţîn .
com erc ian t
 ̂ÎSB. Dacă nu corispunde marfa - banii se 
înapoiază. j 75 j __j
â
Carol Wultschner
_ Piaţa mare, nr. 5.
J  Prăvălia de maşini de cusut si de biciclete,
H i - ? *
V  îşi recomandă depositul seu asortat cu iu n ş Iu I d r  «-iiNtit p e n trn
fa m ili i ţ i  In d u s tr ia ş i, fabricatul cel mai bun din ţeară şi din 
PjSg esterne, ca  p re ţn r lle  cele m a i ie ftine .
^  Singura rcpresentanţă
a renumitelor maşini de cusut Gritzner.
T) j/l'
Montare şi emailsre proprie a bicicletelor,
Se află întotdeauna toate părţile constitutive pentru maşini de 
cusut şi biciclete. 49 J3 _ 2 6
Reparaturi de ori-ce sistem la maşini de cusut şi biciclete să 
esecută cu garanţă în atelierul meu cu preţuri foarte moderate.
S A M .  W A G N E R
prima turnătorie de fer, fabrică de maşini şi unelte agricole, atelier de mori şi prăvălie de fer 
--------------- ^ I D B I I X J ,  Piaţa de fen nr. 1.
fir
PIP* Oele mai bune nmi excelente
fâ  treerat grâu cu mâna şi cu manej, Mori de venturat (Ciure) Trioruri Greble de a d u n a t  
fesuri, sf armator de cucuruz precrm şi altele masivi şi snelte eoenomioe liferează cu preţurile cele
mai ieftine şi pe lângă cele mai avantagioase condiţiuni de plată.
141 8—8
[f
Cataloage la cerere gratis şi franco.
Cerneala de imprimat K. T. tile itim u , Drcsda — Budapesta.
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In atenţiune!
Pentru cumpârare şi venzare de j'ivaere 
şi antlcităţi (lucruri vechi) de ori*ce soiu, pe 
lângă asigurarea de serviciu solid, sfi recomandă
162 6-6 Gtriinhlatt Beno,
Strada Ocnei, nr. 3.
Tot acolo se cumperă si avisuri de 
amanet cn preţurile cele mai mari.'
.!J Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public român din Ioc şi jur, că ’mi-aui mutat
Prâîălia de maniifaetară
din Piaţa-mică nr. 2, tot în Piaţa -m îoă  nr. 11
în dosul păpuearilor.
Cereţi num ai
'i i./i
de-al lui
Selle & Kary’s
cel mai bun mijloc de curăţit pentru ori-ce 
încălţăminte fine
■ ■ G alb in  şi negru ■
Cu deosebire e de recomandat pentru 
ghete boxcalf, oscaria, chevreaux, şi de lak.
Viena, X I I / l .  25 18—20
m
1 Ludovic Ferencz,
croitor de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentu saisonnl âs primăvară şi vară
noutăţile
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecutâ după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: Sacko, 
Jaquete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru pardi- 
siuri şi „Raglam*, cari se află
9 totdeauna in deposit bogat
Asupra reverenzilor con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi 
în caşuri de urgenţă confeeţio- 
| nez un rlnd complet de haine In timp 
| de 24 ore. 59 12-
fl * oare-ce aci plătesc chine pentru localul prăvăliei cu 1600 coroane anual mai puţin, 
me anu in plăcută posiţie a putfe servi cu preţuri şi mai ieftine, şi 'mi-am propus, ca -  dacă 
^u m ne ze u  tm i va a ju ta  — m cel mai scurt timp se-'mi asortez depositul cu tot feliul de 
mariuri ţerăneşti, precum bum bac, per, lă n ic ă , a rn ic iu , leneturi, mai multe soiuri de v ăn zd , 
cum şi cârpe de per, etc.
. _ ,Pentru inteligenţă ofer depositul meu bine asortat în căm eşi de chiffon, creton, O xford  
şi J-Vico, apoi ismenc, gulere , m ancliete, cravate, cnvertw e de lă n ă  si bum bac  
p lapom e  tn  creton, ruş, sa tin  cu v a ta  um plute, p lo iere , căm eşi dc dam e, cam isole, 
fuste, cre tanuri, p e rg a lu ri, barche turi, stofe dc x>er, şi toate căptuşelile recerute la 
erectuarea hainelor de dame şi bărbaţi, cum şi alţi o miiă aici neamintiti articli. O mică probă 
ajunge ca se se convingă ori-cine despre eftinătatea şi soliditatea prăvăliei mele.
Rugând onoratul public românesc pentru binevoitorul seu sprijin, semnez
Cu toată stima
V.>
&
w
p»
l itr»
89 15— A n i0©! F@p©scia. §
Grustav Durr
m e o l i a i s i e .
Magazin de maşini de cusut şi de veloeipede,:
S ib iiu . Fiaţa-Mar® nr. 1®.
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de maşini de cusut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat 8 30_
l l i î  • Ca specialităţi se recomanoiă maşinile ds casut:
‘ " "k W  Seider â  Naumann, G. i .  Pfaff.-^w
Toate acareturile mBşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, curele, ©ieiuri fine şi altele se află 
întotdeauna în depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sânt esecutate prompt, ieftin şi conştieaţios ea garanţie. Pentru 
fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamine dau 5 ani garaiîţie.
Banea de asigurare
„ T R A N S IL V A N IA "
107 18— < i in  ^ i l b l  i n
-îw# întemeiată la anul 1868
în  S ib iiu , strada C isnădiei n ru l 5 (edificiile proprii),
asigurează în cele mai avantagioase condiţii:
M » contra pericolului de incendiu şi espiosiune, 
edificii de ori-ce fel, mobile, mărfuri, vite, nutreţuri şi alte producte economice etc. 
&siapra» ¥l@|II omnlnl -^8 •
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
Asigurări popors&ie Sără cercetare medicală
Bffi* Asigurări pe speso de înmormântare cu solvirea imediată a capitalului. * ^a
Valori asigurate contra Incendiului: Capitala asigurata asupra vieţii:
95,727.010 coroane. ||| 10.102.362 coroana
Dela întemeiare institutul a solvit: 
pentrn despăgubiri de incendii 3,249.332 c . pentrn capitale asigurate pe Yieaţă 2,920.063 c .
Oferte şi ori-oo informaţiuni se pot primi dela:
Direcţiune în Sibiiu, str. Cisnădiei m\ 5 elagiu I., curtea I.,
şi prin agenturilo principal© din Arad, Braşov, Chij, Făgăraş şi Timişoara precum 
şi dela subagenţii din toate comunele mai mari. *
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p v A A  ‘f f  n ' t ' Î Y l î  Pitesc celui-ce ar mai 
tP X J x f  H U I  A H A  c5pgta vre-odată durere 
de dinţi ori îi va mirosi gura după-ce va folosi apa 
de dinţi a lai Bartilla, o sticlă cu 35 cr. Pentru 
trimitere franco 48 cr. deosebit. Ed. Bartilla-Winkler 
Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiiu: în farmaciile: 
în Piaţa mare 10; în Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 59 ; 
uliţa "turnului (Saggasse); uliţa Ocnei 2. In. B istriţa: 
farmacia lui Herbert. Sebeşul - săsesc: farmacia 
Lederhilger; Sighişoara: farmacia lui Ligner.
Să se ceară pretutindenea apriat apa de dinţi 
a lui Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite. La locurile unde nu se poate căpeta, trimit 
7 sticle cu 2 fl. 60 cr. franco. 5 17—
❖  ---------------- — — *------------------- T T  ~\ î
George Schenksr & Fi
Fabrică de spirt şi deposit liber de spirt
Sibiiu, -  Hefmannsta^, -  Nagyszeben.
Senegin contra tusei, răguşelii, durerii de piept, ofticei, 
tusei măgăreşti, cata­
rului, astmei, greutăţii de respirat, lun- 
goarei şi tusei săci. Vindecă BigU? şl 
repede. Preţul 1 cor. 20 fii. şi 2 cor.
Capsic unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, tScu­
lelor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm- 
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 cor. 
20 fii. si 2 cor. 48 8—
Centarin. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţul 1 cor.
20 fii. şi 2 cor.
Kaljodsarsapa/’il. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţelor. 1 sticlă 2 cor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Deci dne sufere de în­
cheierea scaunului numai decât s6 co- 
mandeze Laxbonbons, zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat. Preţul 1 cor.
C o rna l Dem eter,
apotecar în Bâk&s Megyer. (Budapest mellett). 
Fo-utcza 35 sz.
‘A\Â N̂*J M tf
Ofer rămânând liber, contra netto casa şi dela fabrică sau deposit liber 
ff. 96°/o S p i r t r a f i n a d e , .......................Pr- 10.000 Lt. «/, Cor. 1.50
ff. 93®/e S p i r t  crud.  » » » 1-48
ff Licheuri de tot soiul, apoi rachiuri sau rum obicinuit la luarea
unui sortiment de 25 Lit. sau şi 25 Lit. de o calitate pe litră » 1 —
La procurarea  cu ram bursa de sp irt sau raffinado este  de dat c a  arvon ă 
nerstru dările corespunzătoare de fiecare Lit. Cor. 1.— . 112 34 -52  
-  ,___ 1!------------------- ------------ -- ------------------------------ '  #
S ^ *  Ieftin şi aduce fructe bogatei « g & a
e- Piatra economi şi criicelori de vile. ©
— Recunoscut de cel mai bun
dres de nutret
->'-V
/rv...
pentu toate animalele şi galiţele este 
dresul d© nutreţ din »©b©şni-săs.
•......  -...... •••••• v.-... =  » K e g e i i s b u r g  î\  J
1.produs în fabricele lui Louis Meise în Sebeşul-săs. (Tran­
silvania) şi Regensburg1 (Bavaria). Prin acest dres sfi ajung 
resultate splendite. Mare medalie de aur, medalie de onoare
dela esposiţiile din Londra, Bruxela, Paris, Hamburg, Viena şi Budapesta. Numfi- 
roase scrisori, de recunoştinţă. 95 33—52
Ingrăşare lepede! Carne bună! Lapte mult şi bun! Scut contra 
H boalelor şi epidemiilor I
Biroul central de vânzare a fabricei chem. a lui Louis Meise în Sebeşul-săs.
Budapesta T I. strada. N agy «Siinos nr. 5.
Preţul per pachet ’/j chlgr. 90 bani, 9 pachete 4‘/j chlgr. pe postă franco şi cu rambursă 8 cor. 
La fiecare transport este alăturat instrucţie de folosire.
-4 / ./
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Fabrică de cam
a face atent p. t. pa-
|
S u b scrisu l îm i iau  v o ie  
blicul meu la
cassele sigura de ioc şi spargere,
cari sc fac în fabrica mea. La mine Ee fsc casse 
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire oa. public, care c&ată casse, să bineyoească 
a fi eu Eteaţiune în lista preţurilor ia greutatea şi 
măsura indicată pentru-ca priviEdu-le numai pe din­
afară se nn cufunde ca alte easse ce obvin tn co- 
eerciu, făcute din material slab şi uşor.
la  fabrica mea ge pregătesc (la comandă, după 
®6sară, ca preţuri ieftine) easse şi tresort —  e pan- 
ţerate iis  oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentra bîsaricl şl comnne easse ânpă înţelegere cu plătiră In rate.
X«lîîn p n ţ o r l la i  ş i fraceo
13^ Instalare de lumină Aiycelen. ‘'sPI
. © M i i a w  24 3'
fa.t>rlciâ de casse în ©itoiiit» 
sirasia P ap lăgil-siars îîr. 8.
Fratns ţ̂>M responsabil Iosif Mftrach»Jl, C^meite de imprimat E. T. fileiţgman, Drcsda — Bţidaptst».
